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石仏調査にあたって
 
 
郷土を愛する心を育てようとの呼び声が高くなっています。そこで必要なことは地域に伝わる文化の尊重で
あり、とりわけ民俗文化財への関心は欠かせないと思われます。多忙な生活の中で忘れかけている郷土を振り返り、古きを尋ねて新しきを知るという使い慣れた言葉で見つめ直す時、はじめて地域に生きる覚悟が育つのではないでしょうか。このたび地域に残る石仏・石塔の調査を計画したのも、昔の人達が心を込めて残した貴重な文化遺産に信仰の跡をたどり、今日 生き明日に伝えるムラ 考えなければなら い実情があるからです。
 
 
近年、野外の石仏は経年劣化による損傷や周辺開発による所在変更、または草木に埋もれたものなどが少な
くないです。 『畑野町史』などに石塔・石仏の概略は紹介されているが、町内すべてを調査したものではなかったです。そこで今回の調査は畑野地区内、明治以前 すべての石仏・石塔の実数とその実態を把握しようとしたものです。記録総数は七七一体にのぼ ました。この調査が、郷土を学び親しむ人にはムラの学習資料として、さらには全島の民間信仰研究の一助 なれば幸いです。
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庚申塔…………………
 
⑥
 
光明真言供養塔
 
⑦
 
光明真言供養塔………
 
⑧
 
虚空蔵菩薩像……
 
⑨
 
薬師如来像………
 
⑩
 
薬師如来像…… ……
 
⑪
 
虚空蔵菩薩像… ……
 
⑫
 
不明塔…………… …
 
十二、宝昌寺………………………
 
①
 
地蔵像……………………
 
②
 
十一面観音像
 
③
 
地蔵像…………………
 
④
 
阿弥陀如来像
 
⑤
 
大日如来像……………
 
⑥
 
結界石塔………
 
⑦
 
地蔵像……… …
 
十三、広域農道
（丸二採石近く）
……
 
①
 
猿田彦大神塔………
 
 
十 
坊ケ浦
 
………………
 
 
 
 
分布図………………………
 
一、熊野神社………………………
 
 
①
 
灯籠…………………………
 
②
 
念仏供養塔
 
③
 
光明真言 ………
 
④
 
馬頭観音石塔…
 
⑤
 
地蔵像……………
 
⑥
 
狛犬……… …
 
二、坊ヶ浦堂（道の上地蔵堂）…
 
 
①
 
光明真言供養塔…
 
②
 
光明真言供養塔
 
③
 
千手観音像…………
 
三、坊ヶ浦道脇……………………
 
 
①
 
庚申塔………………………
 
②
 
二十三夜
 
四、お滝……………………
 
 
①
 
不動明王像………
 
②
 
不動明王像……
 
③
 
不動明王像…… ………
 
五、行者山登り口………
 
 
①
 
甲子塔…………………
 
②
 
秋葉山塔…
 
③
 
庚申塔……… ……………
 
④
 
殉国塔……
 
⑤
 
真言塔…… ……
 
六、坊ヶ浦口（三叉路）…………
 
 
①
 
道しるべ塔…………………
 
七、行者山…………………………
 
 
①
 
役行者像……………………
 
②
 
邪鬼像………
 
③
 
邪鬼像…… …………
 
④
 
灯籠……… ……
 
  
十一
 
長
 
谷
 
……………
 
 
 
 
分布図…………
 
一、遍照坊…………………………
 
 
①
 
廻国供養塔………………
 
②
 
光明真言
 
③
 
灯籠……………………
 
④
 
灯籠……
 
⑤
 
憲盛法印供養塔……………
 
⑥
 
廻国供養塔……
 
⑦
 
不動明王像……
 
⑧
 
聖観音像………
 
⑨
 
弘法大師像… …
 
二、泉慶寺…………………………
 
 
①
 
灯籠…………………
 
三、長谷寺観音堂…………………
 
 
①
 
灯籠…………………………
 
②
 
灯籠……
 
③
 
灯籠…… ………
 
④
 
地蔵像… …
 
⑤
 
五輪塔…… …
 
⑥
 
廻国供養塔…………………
 
⑦
 
十一面観音像…
 
⑧
 
弥勒菩薩像……… ………
 
⑨
 
灯籠……………
 
⑩
 
憲盛法印墓塔 ……
 
四、鶏口句碑………………………
 
 
①
 
句碑……………
 
五、長谷寺仁王門…………………
 
 
①
 
光明真言供養塔…………
 
②
 
灯籠……………
 
③
 
幟立石…
 
六、憲盛法印大供養塔……………
 
 
①
 
線彫観音………
 
②
 
線彫観音……
 
③
 
線彫観音…… ……
 
④
 
線彫観音…… …
 
⑤
 
線彫観音…… …
 
⑥
 
線彫観音…… …
 
⑦
 
線彫観音…… …
 
⑧
 
線彫観音…… …
 
⑨
 
線彫観音…… …
 
⑩
 
線彫観音…… …
 
⑪
 
線彫観音…… …
 
⑫
 
線彫観音…… …
 
⑬
 
線彫観音…… …
 
⑭
 
線彫観音…… …
 
⑮
 
線彫観音…… …
 
⑯ 
線彫観音……………………
 
⑰
 
線彫観音……
 
⑱
 
線彫観音…… …………
 
⑲
 
線彫観音…… …
 
⑳
 
線彫観音…… …
 
 
線彫観音…… …
 
 
線彫観音…… …
 
 
線彫観音…… …
 
 
線彫観音…… …
 
七、愛宕山…………………………
 
 
①
 
勝軍地蔵像…………
 
八、岩根沢（大婆池道脇）………
 
 
①
 
梵字塔……………………
 
  
十二
 
小
 
倉
 
……………
 
 
 
 
分布図……………
 
一、岩根沢堂………………………
 
 
①
 
光明真言供養塔……………
 
②
 
光明真言供養塔…
 
③
 
光明真言供養塔……
 
④
 
如意輪観音石塔…… …
 
⑤
 
地蔵像……………… …
 
⑥
 
地蔵像…… …
 
二、松ケ中…………………………
 
 
①
 
秋葉山塔…………
 
②
 
金比羅山塔…
 
③
 
猿田彦大神塔… ……
 
④
 
青面金剛像…………………
 
⑤
 
庚申塔…………
 
三、鳥越堂（薬師堂）……………
 
 
①
 
光明真言供養塔………
 
四、白山神社跡（鳥越）…………
 
 
①
 
青面金剛像……………
 
②
 
五輪塔…………
 
③
 
猿田彦大神塔 ………
 
④
 
手洗鉢…………………
 
五、旧八幡神社御旅所……………
 
 
①
 
青面金剛像……………
 
六、御梅堂（中佐為）……………
 
 
①
 
墓石……………………
 
②
 
墓石……
 
③
 
題目塔… ………………
 
④
 
題目塔…… …
 
⑤
 
題目塔……
 
⑥
 
題目塔…… …
 
⑦
 
阿弥陀如来像 …
 
⑧
 
手洗鉢……………
 
⑨
 
灯籠………
 
⑩
 
庚申塔… ………
 
⑪
 
題目塔…… ……
 
⑫
 
墓石………
 
⑬
 
標柱…… …
 
⑭
 
標柱…… ……
 
⑮
 
日蓮像… …
 
七、筆塚（中佐為）………………
 
 
①
 
筆塚…………………………
 
八、新宅橋（旧十王堂跡）………
 
 
①
 
餓死者供養塔………………
 
②
 
餓死者供養塔…
 
③
 
光明真言供養塔…
 
④
 
憲盛法印供養塔…… …
 
⑤
 
題目塔………………
 
九、大日堂（中佐為）……………
 
①
 
念仏塔………………………
 
②
 
二十二夜
 
③
 
地蔵群…………………
 
④
 
法篋印塔…
 
⑤
 
法篋印塔…… ………
 
十、首戸……………………………
 
①
 
足尾山塔……………
 
②
 
異体字碑……
 
③
 
地蔵群……… ………
 
十一、野田堂……………
 
①
 
地蔵群………………
 
②
 
供養塔……
 
③
 
秋葉山塔… ………
 
④
 
光明真言供養塔…
 
⑤
 
光明真言供養塔…
 
⑥
 
光明真言供養塔……
 
十二、物部神社……………………
 
①
 
灯籠…………………………
 
② 
灯籠…………………………
 
③
 
幟立石…
 
十三、真如堂………………………
 
①
 
光明真言供養塔
 
②
 
廻国供養塔………
 
③
 
不動明王像……
 
④
 
不動明王像…… ………
 
⑤
 
馬頭観音像…… …
 
⑥
 
二十二夜塔…… …
 
十四、宮の河内（市道脇）………
 
①
 
念仏塔…………………
 
②
 
光明真言供養塔
 
③
 
光明真言供養塔……………
 
十五、中山堂（宮の河内堂）……
 
①
 
秋葉山塔………………
 
②
 
二十二夜塔…
 
③
 
二十三夜塔…… …………
 
④
 
青面金剛像……
 
十六、平山（八瀬松境三辻）……
 
①
 
二十三夜塔……………
 
②
 
光明真言供養
 
③
 
如意輪観音石塔……………
 
④
 
青面金剛像…………
 
十七、阿弥陀堂（八瀬松）………
 
①
 
光明真言供養塔……………
 
②
 
光明真言供養塔……
 
③
 
光明真言供養塔…… …
 
④
 
地蔵像………………………
 
⑤
 
地蔵像……
 
⑥
 
地蔵像…… ……………
 
⑦
 
地蔵像…… …
 
⑧
 
地蔵群…… …
 
十八、辰見沢（外山）外山堂……
 
①
 
念仏塔……………
 
②
 
二十三夜
 
③
 
秋葉山塔………………
 
④
 
猿田彦大神
 
⑤
 
青面金剛像……………
 
十九、西ケ平（ダム脇）…………
 
①
 
青面金剛像………………
 
②
 
灯籠……………
 
③
 
光明真言供養塔 ………
 
④
 
光明真言供養塔………
 
⑤
 
三界万霊塔……
 
⑥
 
念仏供養塔（道しるべ）
 
⑦
 
念仏塔……………………
 
二十、平山滝前……………………
 
①
 
戸隠石塔……………………
 
二十一、飯出登山道………………
 
①
 
地蔵像…………………
 
②
 
地蔵像……
 
③
 
不明塔…… …………
 
④
 
地蔵像…… …
 
⑤
 
地蔵像…… …
 
⑥
 
地蔵像………………………
 
二十二、飯出山観音堂……………
 
①
 
地蔵群………………………
 
②
 
法篋印塔…
 
③
 
地蔵像……… ………
 
④
 
聖観音像…
 
二十三、元飯出……………………
 
①
 
不動明王像………
 
二十四、旧小倉峠
（利根の観音）
……
 
①
 
廻国供養塔………………
 
②
 
馬頭観音像……
 
③
 
如意輪観音像… ………
 
④
 
題目塔…………… …
 
⑤
 
題目塔……
 
 十三
 
猿
 
八
 
……………
 
 
 
 
分布図……………
 
一、猿八真言堂跡…………………
 
①
 
庚申塔………………………
 
②
 
庚申塔……
 
③
 
青面金剛像 ………
 
④
 
光明真言供養塔…
 
⑤
 
庚申塔……………
 
二、猿八開発主供養塔……………
 
①
 
開発主供養塔………………
 
三、越敷神社………………………
 
 
①
 
灯籠……………………
 
② 
灯籠…………………………
 
四、七曲がり上がり口……………
 
 
①
 
庚申塔………………………
 
五、猿八堂（法華堂）……………
 
 
①
 
餓死者供養塔………
 
②
 
餓死者供養塔……
 
③
 
餓死者供養塔……
 
④
 
憲盛法印供養塔… …
 
  
十四
 
浜河内
 
……………
 
 
 
 
分布図………………………
 
一、篭すえ場（一里塚）…………
 
①
 
念仏塔………………………
 
二、庚申
（浜河内旧道上がり口）
…
 
①
 
庚申塔…………………
 
②
 
庚申塔……
 
③
 
不動明王像 ………
 
三、弥五兵衛上……………………
 
 
①
 
道しるべ地蔵像…
 
②
 
千手観音像…………
 
四、橋詰宅横………………
 
 
①
 
薬師如来像…………………
 
②
 
庚申塔…………
 
五、五左ェ門元屋敷……
 
 
①
 
大日如来像……………
 
②
 
地蔵像…………
 
六、河内観音……………………
 
 
①
 
釘念仏供養塔………………
 
②
 
義民供養塔………
 
③
 
光明真言 ……
 
④
 
廻国供養塔………………
 
⑤
 
如意輪観音像…
 
⑥
 
如意輪観音像…… ………
 
⑦
 
如意輪観音像……
 
⑧
 
六地蔵像………… …
 
⑨
 
千手観音像… …
 
⑩
 
光明真言供養塔 ………
 
⑪
 
光明真言供養塔……
 
⑫
 
不動明王像…………
 
⑬
 
不動明王像…… …
 
⑭
 
不動明王像…… ………
 
⑮
 
十一面観音像… …
 
⑯
 
八台龍王、龍蔵権現塔
 
⑰
 
如意輪観音像…………
 
⑱
 
地蔵像……………
 
⑲
 
開山供養塔 ……
 
七、河内観音入り口三叉路………
 
 
①
 
不動明王像………
 
八、河内神社………………………
 
 
①
 
秋葉山塔……………………
 
②
 
秋葉山塔……
 
③
 
青龍・九頭権現塔…………
 
九、江立法華堂………………
 
①
 
題目塔………………
 
②
 
題目塔………………………
 
十、山崎……………………………
 
①
 
二十三夜塔…………………
 
②
 
庚申塔…………
 
③
 
地蔵像…… …
 
④
 
地蔵像…… ………
 
⑤
 
地蔵像…… …
 
⑥
 
地蔵像…… …
 
十一、五左ェ門角…………………
 
①
 
庚申塔……………
 
②
 
庚申塔……
 
③
 
庚申塔…… ………
 
④
 
薬師如来像 …
 
⑤
 
地蔵像……………
 
十二、黒根から浜河内旧道………
 
①
 
薬師如来像……………
 
②
 
薬師如来像……
 
十三、新田の堂（すがん平）……
 
①
 
庚申塔…………………
 
②
 
庚申塔……
 
③
 
地蔵像…… ……………
 
④
 
地蔵像…… …
 
⑤
 
地蔵像…… …
 
⑥
 
如意輪観音像 …
 
十四、白府の滝……………………
 
①
 
不動明王像………
 
十五、女神山………………………
 
① 
標柱…………………………
 
十六、女神山下……………………
 
①
 
地蔵像………………………
 
②
 
標石………
 
十七、男神山山頂…………
 
①
 
標石………………
 
②
 
地蔵群…
 
十八、男神山堂………………
 
①
 
地蔵群…………
 
  
十五
 
多
 
田
 
……………
 
 
 
 
分布図……………
 
一、長たれ岩………………………
 
 
①
 
庚申塔………………………
 
②
 
地蔵群……
 
二、藤右ェ門横…………
 
①
 
道しるべ地蔵像…
 
三、地蔵院跡………………………
 
 
①
 
如意輪観音像…………
 
②
 
弘法大師像………
 
③
 
弘法大師像…… ……
 
④
 
地蔵像………… ……
 
⑤
 
釈迦如来 …
 
⑥
 
阿弥陀如来像…………
 
⑦
 
大日如来像………
 
⑧
 
地蔵像…………
 
⑨
 
弘法大師 ……
 
四、弥勒院…………………………
 
 
①
 
憲盛法印供養塔……………
 
五、崇運寺…………………………
 
 
①
 
弘法大師像…………………
 
②
 
薬師如来像……
 
③
 
千手観音像…… ………
 
④
 
如意輪観音像… …
 
⑤
 
山門禁酒塔……… …
 
六、杉沢宅上（黒根）……………
 
 
①
 
千手観音像………………
 
②
 
十一面観音像…
 
七、多田城跡………………………
 
 
①
 
地蔵像…………………
 
八、黒根から浜河内旧道…………
 
 
①
 
虚空蔵菩薩像………………
 
②
 
大日如来像………
 
③
 
大日如来像……
 
九、多田観音堂（十王堂）………
 
①
 
不動明王像……………
 
②
 
地蔵像…………
 
③
 
地蔵群…… ………
 
十、諏訪神社………………………
 
 
①
 
鳥居………………
 
②
 
灯籠……
 
③
 
灯籠…… …………
 
④
 
灯籠…… …
 
十一、弁天…………………………
 
①
 
念仏供養塔…………………
 
②
 
庚申塔…………
 
③
 
庚申塔…… ………
 
④
 
光明真言供養塔………
 
⑤
 
宝篋印塔…………
 
⑥
 
地蔵像………
 
 十六
 
松ヶ崎
 
……………
 
 
 
分布図……………
 
一、熊野神社（十二権現社）……
 
①
 
灯籠…………………………
 
②
 
鳥居……
 
二、薬師堂（浦ノ川内）…………
 
 
①
 
庚申塔…………
 
三、お滝（浦ノ川内）……………
 
 
①
 
灯籠…………………
 
②
 
地蔵像…
 
③
 
不動明王 …………
 
四、波題目（松ヶ崎西）…………
 
 
①
 
題目塔……………
 
五、相間（松ヶ崎西）……………
 
 
①
 
六地蔵像……………………
 
②
 
青面金剛像…
 
六、松ヶ崎西………………………
 
 
①
 
神輿台………………
 
七、おけやき………………………
 
 
①
 
題目塔………………………
 
② 
標柱…………………………
 
③
 
題目塔…
 
八、長松寺…………………………
 
 
①
 
地蔵像…………
 
②
 
法篋印塔…
 
③
 
如意輪観音像 ………
 
④
 
如意輪観音像……
 
⑤
 
千手観音像………
 
⑥
 
地蔵像………… …
 
⑦
 
二十三夜塔 ……
 
⑧
 
奪衣婆像………………
 
⑨
 
地蔵像………
 
⑩
 
地蔵像…… ……
 
⑪
 
地蔵像…… ……
 
九、松前神社………………………
 
 
①
 
灯籠………………
 
②
 
手洗鉢…
 
③
 
灯籠……… …………
 
④
 
灯籠……
 
⑤
 
灯籠…… ……
 
⑥
 
灯籠…… …
 
⑦
 
灯籠…… …
 
⑧
 
鳥居…… …
 
⑨
 
鳥居…… …
 
十、本行寺…………………………
 
 
①
 
題目塔…………
 
②
 
題目塔……
 
③
 
灯籠…………………………
 
十一、青木…………………………
 
①
 
庚申塔………………………
 
②
 
地蔵像……
 
③
 
六地蔵像… ……
 
  
 
十七
 
丸
 
山
 
…………
 
 
 
 
分布図………………
 
一、堀切堂（柳久保）……………
 
①
 
二十二夜塔…………………
 
②
 
二十三夜塔……
 
③
 
帝釈天塔……… …
 
④
 
庚申塔……… …
 
⑤
 
庚申塔…… ……
 
⑥
 
不明塔…… ……
 
⑦
 
風神像…… …
 
⑧
 
不動明王 …
 
⑨
 
如意輪観音像……
 
⑩
 
十三仏像…………
 
⑪
 
聖観音像……
 
⑫
 
薬師如来像… ………
 
⑬
 
地蔵像………… …
 
二、中川宅前………………………
 
 
①
 
庚申塔…………………
 
②
 
庚申塔……
 
③
 
地蔵群…… ………
 
三、大師堂（西竜寺）………
 
 
①
 
灯籠…………………………
 
②
 
地蔵像…
 
③
 
六地蔵像… ………………
 
④
 
阿弥陀如来
 
⑤
 
虚空蔵菩薩像……
 
⑥
 
薬師如来像………
 
⑦
 
弘法大 像…… …
 
四、細木宅前（旧道脇）…………
 
 
①
 
不動明王像……………
 
五、林宅入口………………………
 
 
①
 
阿弥陀如来像………………
 
六、丸山神社………………………
 
 
①
 
灯籠…………………………
 
②
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 畑野地区の石造物解説
 
 光明こうみょう
真言供養塔
 
 
光明真言とは、真言密教で唱える呪文の一つで、 「オンアボキャ
ベイロシャノウマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤオン」を唱えることで、一切の
罪業ざいごう
が消滅し、極楽浄土に行けると
考え、その 数が多ければ多いほど願いがかなうと考えられた。その思いが、百万遍供養塔とか、中には一億を越える数の供養塔も見られる。
 
  
憲盛法印供養塔
 
 
憲盛法印とは、遍照坊住職、智専のことである。佐渡史に残る
明和の一揆に関係した者の中で 処刑された者は智専ただ一人であった。 当時は
非業ひごう
の死のたたりを恐れ、 供養が足りぬと凶作や、
天災をまぬがれないと思われていたの 佐渡島内の農民によって供養塔が競うように建てられた。ウンカ類 メイ虫類が 照坊虫などと云われ、虫除け供養 して後世残った。
 
 
 
日本廻国供養塔
 
 
大乗妙典とは大乗経の主要な経典である法華経のことで、この
法華経を書写したものを一部ずつ六十六ヵ国の霊場に収めるため国々を廻った。この廻国 行者を六十 部とか六部と呼ばれた。
 
 
「後山山伏、畑道心」 云う言葉が残っているが、この山伏や
道心と云われる人が、進んで 順礼に出かけており、そ ために畑野地区には廻国供養塔が多い。
 
 
享保十六年（一七三一）に 方村、小田忠三郎 、廻国順礼に
出た道中記が残っている。それによれば秩父霊場 廻り、西国霊場を廻って帰国している。廻国塔はその証しとして建てられたもの。西町阿弥陀堂入口には多く見られる。
 
 
庚申塔
 
庚申信仰は僧侶や修験者の普及と庶民の願いや集いの楽しみに
よって盛んになる。これに対し 神道の立場から選ば た主尊猿田彦大神や
天穂日あまのほひの
尊みこと
であった。 猿田彦大神は神話の天孫降臨の
際、天孫を先導した。今では御輿行列の先導役や旅の守護神として路傍に祭られる。 天穂日尊は天照大神の子で出雲
国造くにのみやつこ
の祖と
される神であるが、どちらも諏訪の庚申塚 まつられている。
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帝釈天たいしゃくてん
 
 
インド古来の聖典に出る神インドラで、阿修羅（アフラ）と争
う荒々しい神であったが、 仏教に取り入れられると、 世界の中心、須弥しゅみ
山せん
頂に住み、諸天の主として四天王とともにこの世を守る守
護神となった。
 
密教では、十二天の一として東方を守護する。その姿は白象に
乗り
金剛こんごう
杵しょ
という武器を持っている。庚申信仰と結びつくのは、
帝釈天の十太子と四天王・侍者が三斎日に下界に下り、人々の孝不孝、善悪、
邪正じゃせい
を探って帝釈天に報告し、それによって延寿短
命を決めるというのが庚申の
三尸さんし
の話と結びついたと云われてい
る。
 
  
青面しょうめん
金剛こんごう
 
 
江戸時代、 庚申塔の本尊とされた。 髪を逆立て、 怖い顔をして、
手に人間と剣を持ち、足で邪鬼をふみつけ 二童 を伴い三猿二鶏等が仕える。
 
庚申信仰の本尊とするのは、青面金剛の主尊が帝釈天と云われ
ることや、
伝尸でんし
病（労咳＝肺結核）の治癒を祈る仏であったこと
から、伝尸と庚申伝説の三尸の混用から庚申の本尊に当てられたとも云われる。
 
 
青面金剛像に配される三匹の猿は、悪いことは「見ざる、聞か
ざる、言わざる」という庚申会の教えともなっている。
 
 
鶏（酉）は、猿（申）の翌日を持つ意を表すとも云われる。
 
 
道祖神
 
村境や辻にあって悪霊や疫病の侵入を防ぐさえの神であり、ま
た、通行人を守るふなどの神でもあ 。除災招福 安全農作、子孫繁栄と様々の
御利益ごりやく
祈願ゆえに路傍にあって庚申信仰とも習合
することになる。地区内で文字塔が三基あり、玉林寺門前には新旧ニ体がある。そのうちの一体は中小路より移されたもの『町史波多』であ と云われ また、寺田の堂より西の村はず に題目塔に並記された道祖神がある。
 
 馬頭観音
 
頭に の冠をつけ、怒りの表情をした観音である。三面を持
ち、六本の手に斧や剣などの武器を持つ姿はよく見られ 。
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昔は、交通手段や農耕に馬が活躍した。その馬の怪我や病気を
防ぎ、あるいは、治癒を祈ることや、死んだ馬の霊を供養するばかりでなく、変身した仏の内な 大非心に交通安全と健康、その他の御利益を祈願した。文字塔も多いが、その所在は、村や地域の生業や旧道を伝えている
 
 足尾山
 
茨城県の足尾山頂に足尾山大権現の社がある。祭神は国常立
命・
面足おもたらしの
命みこと
・
惶根かしこみねの
命みこと
の三柱という。醍醐天皇が足を痛めた
とき、社の神に祈願したところ全快したので「日本最初足尾神社」の額を賜ったと伝えられる。 （羽茂堂と信仰）
 
畑野地区では三宮の足尾山、小倉の足尾神社と表された石塔が
建てられているが 他に宮川では観音堂に合祀されている。路傍の石塔に花や菓子、飲み物などの供物を見るとき健脚 祈る心が伝わってくる。
 
 秋葉山塔
 
静岡の秋葉山神社は、火祭りで有名 あるが、火伏せの神とし
て広く信仰されている。
 
本来、村に大火があると組内などを単位として秋葉の神（全国
的には愛宕神社も）を祭って、火難除けの
祈祷きとう
をする。講中は月
に一度、秋葉大権現の石塔の前で神祭りを行った。石灯篭が備えられ、灯明が上げられた。 （石塔と灯籠が同時とすれば、宮川の石塔建立時は石灯籠の天保六年と同じと推定される。 ）
 
 三界万霊塔
 
寺や堂の入り口等に見られる石塔である。三界とは仏教で欲
界・色界・無色界という観念上の世界であり、また過去・現在・未来の三世を表している。外に三千世界とか、三界に家なしの用語があるように、あらゆる世界の事として、そこに る一切の精霊しょうりょう
を供養することを意味する石塔である。
 
 地蔵菩薩像
 
 
地蔵には、六地蔵・子育地蔵・延命地蔵・道しるべ地蔵などが
あり、変わったものには境界神 勝軍地蔵などがある。民間信仰では最たるもので、治病の仏として、その霊力のはたす役割は大きい。
 
一般には、右手に
錫杖しゃくじょう
、左手に宝珠を持っているが、中には
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宝珠の替わりに、蓮の花を持っていたり、何も持たないものもある。
 
小祠の中に首の欠けた石地蔵を多く見るが、身代わりとして願
いが成就した時に首を欠く習慣があったと云われている。
 
 題目塔
 
 
南無妙法蓮華経の七字を刻った日蓮宗の 塔をいう。
 
 
日蓮の説くところによれば「妙法蓮華経は教主
釈迦しゃか
牟尼むに
仏の立
てるところで、日蓮宗は法華経、無量義経、観普賢経の三部に依るが正依は唯一法華経である」とのことから七字の題目を唱え、心を本尊に帰投せしむる方法を唱題 した
 
 
唱題は五字の経題に南無の二字を加え、南無妙法蓮華経の七文
字を口唱すれば教義を理解出来なく
ても唱題すれば、自然に本尊
の影を生じ、ついに成仏する とが出来るとの信仰を表す。
 
 
日蓮宗布教の跡に多いが、信者の居ない仙道集落 妙法蓮華経
の大五輪塔がある。また、何代の十間塚墓地の奥には の声も途絶えたかの題目塔がある。
 
  
 
二十二夜待塔・二十三夜待塔
 
 
二十 夜待ち講、二十三夜待ち講を記念して建てた塔で、二十
二夜待ち講は、 「二夜待ち」とも云われ、半月の夜に如意輪観音の掛け軸をお堂にかけ、念仏を唱え、願をかけた女性の講で、後世には、女性の持つ悩みを話す場となった。
 
 
また、二十三夜待ち講は、 「三夜待ち」とも云われ、勢至菩薩の
掛け軸をかけて真言 唱えた男の講である。
 
  
金比羅こんぴら
神
 
 
香川の金刀比羅宮の祭神は 大物主命と崇徳天皇であるが、古
くは金比羅を祭っていた。
 
 
この神は、仏教の
宮毘羅くぴら
（金毘羅）大将と呼ばれる薬師十二神
将の一つである。
鰐わに
、または竜を神格化したもので、仏法の守護
神である。また、海の神として、船頭や水主の豊漁と海上安全の祈願所としてだけ なく、財宝の御利益を求めて参詣者が多かった。
 
 
信仰の跡も、多田・松ヶ崎の海岸部だけではなく、寺田宮・畑
野墓地・小倉松ケ中道と石塔が点在するほか、堂内での講中真言
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集に 「オンヒラヒラ
 
コンピラコン
 
テイソワカ」 がある。 （宮川）
 
  
竜田神社
 
 
奈良の生駒町にある宮で、
天
御柱
あまのみはしらの
命みこと
・
国
御柱
くにのみはしらの
命みこと
をまつる。
五穀豊饒を司り、朝廷の信仰が篤く、また、古くから風神として知られ、風を静めるに
霊験れいげん
があるとされたので、農民や航海業者
の崇拝を受けた。
 
 
崇神すじん
天皇の御代凶年が続き百姓が困窮したので、ト占の結果建
てられた宮で、その後、竜田で風神祭が行われるようになったと伝えられる。
 
 
宮川のつぶて堂前の道端に竜田風大神の石塔が建てられてある。
二百十日が近づくと風よけの祈祷が行われ、堂内では「オン
 
バ
アビイソワカ」と風真言が唱えられる。
 
 
朝廷の崇める神と風天（仏教の十二天の一つ）の真言に往時の
信仰が伺われる。
  
  
釘念仏塔
 
 
前浜地区に限られると云われ、畑野地区では、丸山と浜河内に
ある。
 
 
『新潟県史資料編』によれば「現在、釘念仏は僅かに葬儀の念
仏にその名をとどめる」とあるように、今は講中による月次行事が行われる所はない。
 
 
『羽茂の民間信仰』によれば、 「釘念仏というのは、日光の寂光
院の札を受け、南無阿弥陀仏を四十九万遍唱える念仏のことである。
 
 
伝えでは文明（一四六九～一四八七）ころのこと、覚源上人が
地獄で四十九本 釘 打たれるのを見て、蘇生した。その時に手にしていたという四十九の穴のあいた札と同じものを作って、念仏の後でこれを納めると悪行が消えると信じられた
 
 
釘念仏の風習が今も残っているのは、全国的にみても四国の土
佐と佐渡の南岸地域くらいだという」とある。
 
  
念仏車
 
 
栗野江の久保の堂横に穴を穿った真言供養塔がある。こ 穴は
回転するようにつけられた車輪のあとである。即ち、輪 欠いた「念仏車」である。念仏車という は霊 を通 人がこ 車 回して仏を供養したのである。仏教では教えを説くことを
転てん
法輪ぽうりん
と
いうが、念仏車は仏の教えを表したものである。
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餓死者供養塔
 
 
宝暦三年より宝暦六年（一七五三～一七五六）にかけ、佐渡は
冷害に見まわれた。小倉・猿八村では餓死者まで出るという事態になった。
 
 
『佐渡年代記』によれば、 「宝暦六年の部に、小倉・猿八村は三
百七拾人余の事故があり」となっている。したがって、小倉・猿八の地区に餓死者の供養塔が建っているのも当然の事といえる。
 
  
弘法大師像
 
 
大師とは、朝廷から高僧の没後に贈られた号であるが、普通に
大師と言えば弘法大師のことである。その像容は、堂内に多い坐像では右手に
五鈷ごこ
という仏具を持ち、左手に数珠を持っている。
屋外の立像は右手に錫杖を持ち、左手に数珠か鉢を持っている背には
笈おい
と
筵むしろ
、胸に札挟みを下げた旅姿で修行大師と呼ぶ。
 
  
義民供養塔
 
 
畑野地区には憲盛法印供養塔の他に義民供養塔が二基あり、浜
河内の観音堂にあるものは寛延三年（一七五〇）の一揆に関係し
た辰巳村太郎右ェ門を始めとした重刑を受けた人達の供養塔であり、宮川つぶて堂近くにあるものは天保の一揆に関係し獄門の刑を受けた上山田 の善兵衛の供養塔である。
 
  
古代文字碑
 
 
小倉峠（通称くびと）の辻に不可解な文字塔が地蔵小祠に並ん
で建っている。文字の形から朝鮮文字で遠 都 思っての句であると説明した人があって京城碑と言われたことがある。最近では近くに大日堂跡があ ことから江戸後期神代文字流行の頃、
大日おおひるめ
貴むちの
命みこと
の表示であろうとの見方もある。 『町史』
 
  
鳥居
 
 
鳥居は神社の象徴であり、神社の領域の始まりを示している。
一見同じような鳥居だが神社により
多少異なり変形されている。
 
 
神社の象徴である鳥居の起源の一つは仏教、インドのストゥー
パ（卒塔婆）を囲む石門だといわれ 。
 
  
石灯籠
 
 
本来、神仏に灯明を献ずるためのものだったが、のちに、照明
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用や庭園の観賞用に作られるようになった。
 
 
献燈、御神燈、御燈明、常夜燈、奉両燈、奉献両燈などの刻字
も見られる。その起源も仏教で、仏前の灯明台として中国で生まれた のであ
 
  
手洗鉢
 
 
神や仏に参拝する前に、身を清めるため口をすすぎ、手を洗う
ための水槽で、形は様々である。正面に菊花紋、十六目紋、奉納などの刻印なども見ら る。松前神社の手洗鉢には春日神社の印「鹿」が彫られている。
 
  
狛犬
 
 
鳥居の周辺か神殿の前に、 口を開く
阿形あぎょう
と閉ざす
吽形うんぎょう
一対で並
ぶのが基本で、神社の入り口を守っている。
 
 
狛犬には仏像 ような
儀軌ぎき
による定まりがないことから、石工
の自由な発想 見られる。
  
  
万人講
 
 
現在、玉林寺の境内にたっているが、畑野中町の安寿塚と並ん
で三つの塚があった。そのうち真言塚と言われたものが、玉林寺境内に移された。碑文に万人講衆とある。町史信仰篇では、牛馬を飼う人達の講との説を紹介している。覚阿弥の銘と合わせて真宗の万人救済思想によるものと推察される。
 
  
不動明王像
 
 
不動明王は大日如来の身代りとされ、 右手には宝剣、 左手には
羂けん
索さく
を持つ。そして、目をつり上げ、牙を出し、
忿怒ふんど
の表情をして
いる。山伏修験者が、不動明王を信仰し、山に登り滝 うたれて修行をしたので滝の周囲には不動明王の石仏が安置されていることが多い。ま 、一つの特徴として、火焔の
光背こうはい
を背負っている
ことから、製鉄がされた跡などにも 像が見られる。
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石仏大字別集計表
　　　　　　　　　大字名
　石仏名
三　宮 畉　田 宮　川 飯　持 大久保 目黒町 寺　田 畑　野 栗野江 坊ヶ浦 長　谷 小　倉 猿　八 浜河内 多　田 松ヶ崎 丸　山 合計
光明真言供養塔 3 5 1 8 1 1 12 12 3 2 17 1 3 1 2 72
真言塔 1 1 3 1 6
題目塔 2 7 1 2 8 2 5 27
念仏塔 2 4 1 7
念仏供養塔 1 1 1 1 4
念仏供養塔（道しるべ） 1 1
釘念仏供養塔 1 1 2
憲盛法印供養塔 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 17
憲盛法印墓塔 1 1
大乗妙典供養塔 1 1 4 6
廻国供養塔 2 1 2 9 4 3 2 1 1 25
出羽三山供養塔 1 1 2
義民供養塔 1 1 2
餓死者供養塔 2 3 5
開発主供養塔 1 1
開山供養塔 1 1
光明真言・道祖神・三界万霊・念仏供養塔 2 2
二十二夜塔 1 3 1 1 6
二十三夜塔 1 2 1 3 1 1 9
三界万霊塔 1 2 1 1 1 6
万霊塔 1 1
結界石塔 1 1
道しるべ塔 1 1
供養塔 1 1 1 1 1 5
巡拝塔 1 5 1 7
秋葉山塔 1 1 1 2 1 1 2 3 1 4 2 1 20
山門禁酒塔 1 1
梵字塔 1 1 1 3
観音供養塔 1 1
馬頭観音石塔 1 1
如意輪観音梵字塔 1 1
如意輪観音石塔 2 2
己待塔 1 1
甲子塔 1 1 2
殉国塔 1 1
庚申塔 4 3 2 3 2 8 3 2 2 4 9 3 2 10 57
道祖神塔 1 1
帝釈天塔 1 1 1 3
猿田彦大神塔 3 1 3 7
龍田風大神塔 1 1
金比羅山塔 1 1 1 3
足尾山塔 1 1 2
八台龍王・龍蔵権現塔 1 1
青龍・九頭龍権現塔 1 1
宝篋印塔 1 3 1 1 6
五輪塔 1 1 1 1 4
三部石塔 1 1
念仏車 1 1
四十九院塔 1 1
笠塔婆 1 1
　　　　　　　　　大字名
　石仏名
三　宮 畉　田 宮　川 飯　持 大久保 目黒町 寺　田 畑　野 栗野江 坊ヶ浦 長　谷 小　倉 猿　八 浜河内 多　田 松ヶ崎 丸　山 合計
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塔婆塔 1 8 9
標柱 2 1 2 1 1 7
標石 2 2
墓石 2 1 5 3 11
灯籠 2 1 4 1 1 1 2 4 2 3 9 2 32
石祠 1 1 2
鳥居 1 1 1 3 6
狛犬 1 1 1 1 4
手洗鉢 1 4 3 1 1 2 1 13
神輿台 1 1 1 3
幟立石 1 1 2
大日如来像 1 1 3 2 7
釈迦如来 1 1 2 4
阿弥陀如来像 1 3 1 1 5 11
薬師如来像 8 4 1 6 19
不動明王像 3 1 1 3 1 3 6 1 1 5 25
聖観音像 1 2 1 3 1 1 2 11
千手観音像 3 1 2 2 1 5 14
十一面観音像 1 1 1 1 1 5
弥勒菩薩像 1 1 2
虚空蔵菩薩像 2 1 1 4
如意輪観音像 1 2 1 1 5 2 2 3 17
馬頭観音像 1 1 1 1 1 2 1 8
観音像 1 1
線彫観音 1 24 25
勝軍地蔵像 1 1 2
地蔵像 3 5 6 5 18 13 1 1 12 11 5 7 9 96
道しるべ地蔵像 1 1 1 1 4 8
六地蔵像 1 1 1 1 2 1 2 1 10
地蔵群 2 1 1 5 2 2 1 14
地蔵台石 1 1
十三仏像 1 1
弘法大師像 1 1 1 1 4 3 11
興教大師像 1 1
日蓮像 1 1
青面金剛像 1 7 1 1 10
菅公石像 1 1
風神像 2 2
役行者像 1 1 2
邪鬼像 2 2
しょうずか婆像 1 1
涅槃像 1 1
天穂日尊 1 1
大巳貴命 1 1
朝姫之塚 1 1
戸隠石塔 1 1
句碑 1 1
筆塚 1 1
異体字碑 1 1
香立 2 2
その他 1 1 2 2 1 4 1 2 14
合計 31 3 46 19 26 26 22 99 79 24 50 109 13 61 37 39 87 771
10
４ 
寸法表示は地表面より計測したが、その数値は台を除いたもので表した。
 
１
 
石仏の他に石塔・石柱・神社にある石造物も調査対称とした。
 
５
 
地区設定は大字とした。
 
３
 
石像仏であったとしても、個人所有の物 除いた。
 
２
 
数の取 扱いは時代的には明治までとし、不明 物も明治以前と思われる物は記載した。地蔵群、狛犬一対、灯籠一対の場合は一
 
          
つに数えた。
 
（例）
 
凡
 
例
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一 三宮地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 三宮神社 狛犬 
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一 
三
 
宮
 
  
一
 
三宮神社
 
  
位置図
 
         ①秋葉山塔
 
        
正面
 
秋葉大權現
 
 
 
 
  
堀口儀敬書
 
②庚申塔
 
 
  
   
   
 
正面
 
庚申園
 
 
③灯籠
 
        右燈
 
①正面
 
献燈
 
 
 
左面
 
山本傅十郎
 
裏面
 
明治十三辰年
 
 
②裏面
 
世話人
 中川市左エ門（右からの横書き）
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左燈
 
 
①右面
 
中川新兵衛
 
 
 
 
 
 
矢田市次郎
 
 
 
正面
 
献燈
 
 
 
裏面
 
明治十三辰年
 
②裏面
 
世話人
 中川市左エ門（右からの横書き）
 
 ④狛犬
 
 
 
 
 右狛犬
 
①右面
 
世話人
 
中川
 
市左ェ門
 
神官
 
鈴木
 
茂彦
 
代
  
正面
 
奉納（右から横書き）
 
裏面
 
永井弥平次（右から横書き）
 
②裏面
 
明治十三年（右から横書き）
 
左狛犬
 
①正面
 
奉納（右から横書き）
 
左面
 
世話人
 
中川
 
市左ェ門
 
神官
 
鈴木
 
茂彦
 
代
  
裏面
 
中川半四郎（右から横書き）
 
  
②裏面
 
明治十三年（右から横書き）
 
 ⑤手洗鉢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
正面
 
 
文化九申年
 
 
 
 
 
 
奉進水鉢
 
 
 
 
施主
 
當村下組
 
 二
 
深山観音堂前
 
  
位置図
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①光明真言供養塔
 
         
正面
 
 
 
光明真言供養塔
 
 ②光明真言供養塔
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三宮
 
右面
 
明治三十八年三月建之
 
 
両区
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
畉田
 
正面
 
日露戦没皇
 
 
 
 
 
軍全捷祈祷
 
光明真言壱百萬遍塔
 
左面
 
山本孝策
 
 
矢田松蔵
 
矢田敬蔵
 
鈴木忠吉
 
池亀勝平
  
 
 
 
  山本清太郎
 
鈴木直吉
 
中川常蔵
 
中川勇蔵
 
池亀経蔵
 
 
 
 
  矢田鶴蔵
 
 
中川敬蔵
 
中川光蔵
 
服部長太
 
 
後面
 
石碑寄附
 
土屋チヨ
 
三
 
法幢寺参道入り口
 
  
位置図
 
      ①馬頭観音像
 
       四
 
法幢寺山門前
 
  
位置図
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①地蔵像
 
       ②六地蔵像
 
       
 
①
（向かって右側奥）
 
 
②
（向かって左側中央）
 
 
 
寄下
 
 
 
 
 
 
 
明春
 
 
 
附町
 
 
 
 
 
 
 
治彼
 
 
 
人岩
 
 
 
 
 
 
 
三岸
 
相間
 
 
 
 
 
 
 
十日
 
 
 
川ツ
 
 
 
 
 
 
 
七造
 
 
 
坂子
 
 
 
 
 
 
 
年立
 
  
③地蔵像
 
       ④廻国供養塔
 
        
右面
 
□□□沙弥造
 
正面
 
廻國供養塔
 
左面
 
□□□□ 月
 
吉旦
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⑤塔婆塔
 
          五
 
観音寺墓
 
  
位置図
 
           
①聖観音像
 
       
台石
 
當所善男善女
 
観世音
 
 
 
 
 
為二世安楽也
 
 六
 
大坊堂（荒町）
 
  
位置図
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①如意輪観音像
 
       ②地蔵群
 
 
 
 
 
小祠内
 
十数体
 
 ③光明真言供養塔
 
         
正面
 
 
 
 
 
 
文政十丙亥
 
  
光明真言供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七月吉祥日
 
講中敬白
 
 
④庚申塔
 
       
 
正面
 
 
 
 
 
明治三十年
 
 
 
 
 
 
 
 
庚申塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
庚申講中
 
 ⑤庚申塔
 
         
正面
 
庚申塔
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⑥真言塔
 
         
正面
 
真言三百万遍
 
⑦石祠（太社）
 
              
七
 
荒野阿弥陀堂前
 
  
位置図
 
           ①梵字塔
 
         
 
正面
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②地蔵像
 
          ③地蔵像
 
             
④廻国供養塔
 
        
右面
 
 
正面
 
 
 
左面
 
 
裏面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日本
 
 
 
 
正面
 
 
 
 
 
供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
廻国
 
 ⑤不明像
 
       
正面
 
 
 
 
 
 
十七年
 
 
 
 
 
 
 
三月吉日
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⑥三界万霊塔
 
         
右面
 
所願具足
 
士彳空
 
 
 
 
心大歓喜
 
日月清明
  
正面
 
南無阿弥陀佛三界霊
 
天下和順
 
左面
 
正徳三癸乙暦下秋二十八日
 
荒屋男女敬
 
        
⑦足尾山塔
 
             
正面
 
 
 
足尾山
 
 ⑧庚申塔
 
         
正面
 
庚申塔
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⑨憲盛法印供養塔
 
         
 
正面
 
 
 
 
 
 
 
 
明和七寅年
 
 
権大僧都法印憲盛
 
三月二十一日
 
講中
 
 ⑩灯籠
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左塔
 
 
正面
 
獻燈
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１－③　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－①
２－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－④
４－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　３－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　２－②
27
４－④　　　　　　　　　　　　　　　　　　４－③　　　　　　　　　　　　　　　　　　４－②
６－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　５－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　４－⑤
６－④　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－③　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－②
28
７－⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－④
６－⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－⑤
７－③　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－①
29
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－⑩
7－⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－⑦
30
二 畉田地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 畉田堂 馬頭観音
 31 
  32 
二 
畉
 
田
 
  
一
 
畉田堂
 
  
位置図
 
         ①馬頭観音像
 
          
二
 
熊野神社（畉田神社）
 
  
位置図
 
        ①灯籠
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左灯
 
 
右面
 
施主
 
三宮村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
正面
 
御神燈
 
左面
 
明治十三庚辰
 
 
 
 
三月吉日
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②狛犬
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
左狛犬
 
 34 
２－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　２－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－①
35
36
三 宮川地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 日朗坂 題目塔 
 37 
  38 
 39
三
 
宮
 
川
 
  
一
 
野崎天神小祠
 
  
位置図
 
         ①菅公石像
 
          
二
 
半内堂
 
  
位置図
 
        ①如意輪観音梵字塔
 
 
  
   
   
   正面
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②地蔵像
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左像
 
 ③如意輪観音像
 
         三
 
本行寺
 
  
位置図
 
 
         ①題目塔
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左塔
 
 右面
 
 免蔦蹟
 
正面
 
南無妙法蓮華経
 
左面
 
 
 
 
 
五百五拾忌
 
 
日蓮大菩薩
 
 
 
 
 
 
 
 
供養塔
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裏面
 
天保二辛卯年三十九世
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日
 
 
台
 
正面
 
 
両村講中（横書き）
 
 四
 
日朗坂
 
 
 
位置図
 
         ①題目塔
 
        
正面
 
 
 
 
文永十一甲戊三月八日
 
 
 
 
 
南無妙法蓮華経
 
日蓮大士
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六老僧日朗
  
台
 
日朗坂（横書き）
 
 ②憲盛法印供養塔
 
        正面
 
 
法印憲盛
 
 ③標柱
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正面
 
順徳院天皇第一皇女御陵北一町三十間
 
右面
 
明治四十五年三月氏子建之
 
 五
 
一宮神社
 
  
位置図
 
       ①手洗鉢
 
         「菊花紋」
 
 
②灯籠
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左灯
 
右面
 
 
両邑
  
 
 
 
 
 
若者中
 
正面
 
 
御神燈
 
左面
 
 
文政七甲年
 
 
 
 
 
 
 
六月吉日
 
裏面
 
 
椿尾村
 
 
 
 
 
 
 
石屋五兵エ
 
 六
 
吉祥坊跡（一宮社前）
 
  
位置図
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①秋葉山塔
 
      右面
 
天保五
舎甲午
 
正面
 
秋葉大權現
 
 ②光明真言供養塔
 
          正面
 
 
 
 
 
天
 
下
 
安
 
全
 
 
 
 
 
 
奉唱満光明真言三百万遍
 
 
 
 
 
 
 
 
大
 
願
 
成
 
就
 
 
③灯籠
 
        右面
 
 
當村
 
長嶌彦十郎
 
正面
 
 
御燈明
 
左面
 
 
天保六乙未五月吉日
 
 ④庚申塔
 
         正面
 
庚申塔
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⑤地蔵像
 
       小祠内
 
他数体あり
 
 七
 
慶宮寺山門前
 
  
位置図
 
         ①三界万霊塔
 
  
        正面
 
 
三界萬霊
 
左面
 
 
天保四星欠癸己
中澣日
 
台
 
両村講中（横書き）
 
 八
 
礫（つぶて）堂
 
  
位置図
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①巡拝塔
 
       正面
 
 
 
 
奉納四
八十八番
 
奉納西國三十三番
 
 
庵主
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
供
塔
 
奉納秩父三十四番
 
 
道安
 
奉納板東三十 番
 
 ②光明真言供養塔
 
       正面
 
 
 
 
 
文化七午年
 
 
 
 
講中
 
 
奉唱満光明真言一百万遍塔
 
 
 
 
 
 
 
 
三月廿一日
 
 
 
 
敬白
 
③供養塔
 
        右面
 
 
観音
中
 
庵主一心
 
正面
 
 
 
左面
 
 
宝
六丙子十月十八日
 
 ④墓石
 
       正面
 
 
 
 
延享四卯年
 
 
浄念法師
 
霊位
 
六月初二日
 
堂建立之住持也
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⑤墓石
 
        正面
 
 
一心法師
 
 ⑥地蔵像
 
            小祠内
 
他数体あり
 
九
 
礫堂向かい
 
  
位置図
 
        ①三界万霊塔
 
         正面
 
 
 
 
天保四年
夏
 
辰星仲夏
 
 
 
 
 
 
三界萬霊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
念佛講中
 
 
 
 
鏡
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②龍田風大神塔
 
        正面
 
龍田風大神
 
 ③義民供養塔
 
          正面
 
 
 
 
 
天保十亥年
 
一国窮民想代
 
 
 
 
 
 
光明院普觀長善居士霊位
 
 
 
 
 
 
 
 
四月二十三日義民中川善兵衛牌
 
④憲盛法印供養塔
 
          
正面
 
 
 
 
 
 
 
 
文政二卯天
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
光明真言
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
奉唱
 
 
 
 
 
為法印憲盛菩提
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三百万遍
 
三月十一日
 
 ⑤光明真言供養塔
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右面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
願主
 
 
 
 
 
 
 
陀羅尼拾五万巻
 □□
 
 
正面
 
 
 
 
光明真言五百万遍
 
 左面
 
 
 
 
 
 
 
 
寛保二壬戌天
 
 
 
 
 
 
 
奉供養寶塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三月成就日
 
 
裏面
 
 
 
 
地蔵真言百万遍
 
 十
 
八祖堂西入り口小祠
 
  
位置図
 
          
①庚申塔
 
         正面
 
庚申塔
 
 ②庚申塔
 
        十一
 
八祖堂
 
  
位置図
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        ①灯籠
 
        右燈
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
左燈
 
 
①
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①
 
 
 
右面
 
明治十一年
 
 
 
 
右面
 
明治十一年
 
 
 
正面
 
常夜燈
 
 
 
 
 
 
正面
 
常夜燈
 
 
 
左面
 
三月二十一日
 
 
 
左面
 
三月二十一日
 
 
②
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②
 
 
 
當所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現住
 
 
 
 
信田伊一郎
 
 
 
 
 
 
 
覺深代
 
 
 
 
長嶋傳七郎
 
 
 
 
 
 
小倉村
 
 
 
 
相田茂右エ門
 
 
 
 
 
施主
 
 
 
三宮村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
青木長三郎
 
 
 
 
中川市左エ門
 
 
 
 
 
世話人
 
 
 
 
中川藤左エ門
 
 
 
 
 
 
長嶋傳七郎
 
 
 
 
長嶋徳次郎
 
 
 
 
 
 
 
長嶋傳次
 
□野龍次郎
 
 
 
 
 
 
 
大澤治三郎
 
 
 
馬場村
 
 
 
 
土屋甚太郎
 
 
 
當所
 
 
 
 
小野藤兵衛
 
 
 
 
長嶋長作
 
 
 
 
羽生助五郎
 
 
 
 
佐藤吉兵衛
 
 
 
 
伊藤次良
 
 
 
 
佐々木庄八
  
 ②手洗鉢
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明治十五年
 
 
 
 
三月大吉日
 
  
 
 
 
奉
 
 
 
 
 
納
 
  
 
 
慶宮寺
 
 
 
 
 
現住覺深代
 
 十二
 
岡の観音堂
 
  
位置図
 
         ①如意輪観音像
 
   
         十三
 
四辻堂（東高野角）
 
  
位置図
 
          ①光明真言供養塔
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         正面
 
 
 
 
 
 
 
弘化二乙巳歳
 
 
 
 
 
 
奉唱光明眞言三百萬遍供養塔
 
六月朔日建之
 
台石
 
講中（横書き）
 
 ②光明真言供養塔
 
          
正面
 
 
 
 
 
宝暦十庚辰天
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
講中
 
 
奉唱光明真言百万遍供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
敬白
 
 
 
 
 
 
 
 
十月十有□日
 
 ③聖観音像
 
        小祠内
 
他数体あり
 
  十四
 
観音堂（西高野角）
 
  
位置図
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       ①観音供養塔
 
        右面
 
 
享保十九寅天
 
 
講中
 
正面
 
 
観音講供養塔
 
敬白
 
 左面
 
 
十一月追福
 
 裏面
 
 
 
②手洗鉢
 
            ③聖観音像
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④地蔵像
 
          十五
 
御食神社
 
  
位置図
 
        ①灯籠
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左灯
 
 
右灯
 正面
 
御神燈
 
左面
 
若者中
 
裏面
 
弘化四末年
 
 
 
 
 
 
 
 
八月吉日
 
 
左灯
 右面
 
若者中
 
正面
 
御神燈
 
 ②手洗鉢
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正面
 
 
奉献
 
 
 
 
 
 
文政十二己丑天
 
 
 
 
 
 
 
 
六月大吉日
 
 ③鳥居
 
          
①
 
文化八末天
 
寄進
 
施主
 
當村
 
②
 
 
本間紋右ェ門
 
 
 
 
同
 
佐右ェ門
 
 
 
 
長嶋伝九郎
 
③
 
 
八月大吉日
 
④
 
 
福井徳助
 
 
 
 
 
 
岡半次郎
 
   
④標柱
 
        
正面
 
式内村社御食神社
 
台
 
氏子中（横書き）
 
  十六
 
観音小祠（土の口儀六堂）
 
  
位置図
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①地蔵像
 
        小祠内
 
他数体あり
 
  十七
 
大日小祠（金山道）
 
  
位置図
 
          
①大日如来像
 
        
小祠内
 
  十八（金山道神宮寺参道）
 
  
位置図
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①庚申塔
 
       
他に自然石６基あり
 
 正面
 
○
 
庚申塔
 
明治十九年七月十九日
 
 十九
 
金山道石祠
 
  
位置図
 
         
①石祠（鹿島神社）
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四 飯持地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 真楽寺表参道入り口 三界万霊塔 
 63 
  64 
四 
飯
 
持
 
  
一
 
飯持神社
 
  
位置図
 
         ①手洗鉢
 
          
 
右面
 
安政二
年
 
 
正面
 
寄進
 
 
 
 
 
小泊村
 
 
 
 
 
 
 
 
門人中
 
 
左面
 
世話人
 
 
 
 
 
 
 
惣右ェ門
 
 
 
 
 
 
 
長五良
 
 
 
 
 
石工
 
 
 
 
 
 
 
幸右ェ門
 
 ②灯籠
 
 
  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左灯
 
右灯
  右面
 
八月吉日建之
 
 
正面
 
御神燈
 
 
左面
 
文政三庚辰年
 
 
裏面
 
寄進
 
小木町
 
 
 
 
 
 
 
 
佐々木伊八郎
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左灯
  
 
右面
 
文政三庚辰年
 
 
 
正面
 
御神燈
 
 
 
左面
 
八月吉日建之
 
 
 
裏面
 
寄進
 
小木町
 
 
 
 
 
 
 
 
 
佐々木伊八郎
 
 
③手洗鉢
 
          
 
 
右面
 
明治十八年
 
 
 
正面
 
施主
 
 
 
 
 
 
 
 
畑方村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今井万吉
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中川清右衛門
 
  
④手洗鉢
 
          
 
 
右面
 
當所
 
 
 
 
 
 
 
 
佐藤與三兵衛
 
 
 
正面
 
奉納（横書き）
 
 
 
左面
 
明治廿七年八月吉日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相川
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
石工
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寺田禅吉
 
  二
 
真楽寺表参道入り口
 
  
位置図
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           ①三界万霊塔
 
         
 
 
正面
 
三界萬霊
 
 
 
左面
 
弘化四丁未星六月善根日
 
 
 
 
 
 
 
法印快賢代建
 
 
②笠塔婆塔
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
元和八年壬戌
 
 
 
右一結衆族敬白
 
 ③道しるべ地蔵像
 
           小祠内
 
他地蔵数体あり
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三 
真楽寺
 
  
位置図
 
            ①馬頭観音像
 
         
②地蔵像
 
        小祠内
 
他数体あり
 
  四
 
穴釜橋（西手）
 
  
位置図
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①庚申塔
 
        正面
 
庚申塔
 
  五
 
腰前橋上手
 
  
位置図
 
          
①秋葉山塔
 
        正面
 
 
 
 
 
天保九歳次戊戌秋八月
 
 
 
 
 
 
秋葉山大權現
 
 ※明治の大水害で左塔頂部が欠けたとの言い伝えあり。題字は
酒井珠津（猪股茂一郎氏談）との言い伝えがあるが、天保九年は父、雲峰が三十六才に当たることから、その子、珠津が書いたものか疑問。
 
 ②光明真言供養塔
 
       
 69 
正面
 
 
 
 
 
 
 
安
六丁酉天
 
 
當邑
 
 
 
 
 
 
 
奉唱光明真言供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十月追善日立
 
 
中
 
 ※この石造物郡は明治の大水害で下流に流されたが、その後、現
在地付近に復元。のちに道路拡幅により、現在地へとのこと
。 
 ③庚申塔
 
          正面
 
 
 
 
 
寛政十一未歳
 
講中
 
 
 
 
 
 
庚申塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二月求法日
 
 
敬白
 
 ④憲盛法印供養塔
 
  
          正面
 
 
 
 
 
 
文政二年己卯
 
 
當村講中
 
 
奉唱光明真言百万遍為法印憲盛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三月二十一日立
 
 
異口同音
 
 六
 
飯持新田の墓地
 
  
位置図
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①地蔵像
 
       ②地蔵像
 
       ③地蔵像
 
        
七
 
大御前堂
 
  
位置図
 
        ①地蔵像
 
     ②地蔵像
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五 大久保地区 
 
 
 
 
 
 
 
 真禅寺入り口（観音堂前） 六地蔵像 
 
 77 
  78 
五 
大
 久
 保
 
  
一
 
真禅寺入り口（観音堂前）
 
  
位置図
 
          ①光明真言供養
 
         
正面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
乃至法界平等□□
 
文政二
己卯三月二十一日
 
 奉唱光明真言一百萬遍供養塔法印憲盛
位
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
當邨講中
 
信男女敬白
 
  ②廻国供養塔
 
 
  
     
  
 
右面
 
 
寛政十一己未天
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
天下泰平
 
正面
 
 
奉納大乗妙典六十六部日本廻國供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
國土安全
 
 
 
 
 
 
 
 
浄圓
 
 左面
 
 
十一月十三日
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③秋葉山塔
 
         正面
 
 
秋葉山
 
 ④光明真言供養塔
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
當村
 
右面
 
 
寛政七年乙卯
 
寺田村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小倉村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
天下泰平
 
正面
 
 
 
奉修光明真言秘法一百坐神咒三百万遍寶塔
 
 
  
国土安全
 
 
 
 
河内村
 
左面
 
 
 
十月十三日
 
畑本郷
 
畑方村
 
 ⑤出羽三山供養塔
 
           正面
 
月
 
山
 
  湯殿山
 
羽黒山
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⑥光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
 
文政九年
 
當所真言講中
 
   
  光明真言一百万遍供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五月二十有八日立□
 
信男信女敬白
 
 ⑦光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
天下泰平
 
天保五甲午歳
 
當村講中
   
 
奉唱光明真言一百万遍弘法大師一千年己供
塔
 
 
 
 
 
  
 
國土安穏
 
三月二十一日
 
男女敬白
 
⑧六地蔵像
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
左端
 
一体
 
  ⑨如意輪観音像
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⑩聖観音像
 
         ⑪周甫先生供養塔
 
         
右面
 
 
安政三年龍集丙辰
 
 
正面
 
 
周甫先生墓
 
 
左面
 
 
六月二十有六日
 
 
台石
 
 
門弟中（横書き）
 
 
⑫弘法大師像
 
       ⑬興教大師像
 
        ⑭不動明王像
 
       
 82 
二 
地蔵小祠
 
  
位置図
 
         ①庚申塔
 
         正面
 
 
◎
 
庚申
 
  
②光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
文久三亥年
 
 
講中
 
 
 
 
 
 
奉唱光明神咒三百万遍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七月求法日
 
 
敬白
 
 ③光明真言供養塔
 
       正面
 
 
 
 
文政五年
 
 
當村真言
 
 
 
 
 
光明真言一百万遍塔
 
 
 
 
 
 
 
 
三月吉日
 
 
講中敬白
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④地蔵群
 
 
 
 
 
 
小祠内
 
数体あり
 
  三
 
鍋倉の滝
 
  
位置図
 
      ①不動明王像
 
           
②不動明王像
 
         ③不明像
 
          四
 
石祢庚申塔（大久保旧道）
 
  
位置図
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          ①庚申塔
 
              
五
 
嶋見堂
 
  
位置図
 
      ①庚申塔
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
他に自然石５基あり
 
 正面
 
 
庚申塔
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②秋葉山塔
 
         正面
 
 
穐
大權現
 
 ③光明真言供養塔
 
          正面
 
 
光明真言供養塔
 
 
④
 
光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
 
明治十有
 
 
 
 
 
 
奉唱光明真
 
 
 
 
 
 
 
 
 
閏六月卯
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六 目黒町地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
野町（県道脇） 秋葉山塔 
 91 
  92 
六 
目
 黒
 町
 
  
一
 
法宣寺
 
  
位置図
 
          ①題目塔
 
         
正面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
享保十九申寅二月十八日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
請壹千箇寺
 
南無妙法蓮華経
 
奉唱久遠偈一万四千返祈祷
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
開眼供養六寶塔
 
願主當村日行院主常念
 
 
②不明塔
 
 
  
         正面
 
 
判読不能
 
  
二
 
熊野神社
 
  
位置図
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        ①鳥居
 
          
①
 
熊
 
②
 
日露役戦捷紀念
 
發起者
 
 
 
 
 
凱旋軍人中
 
③
 
明治四十年九月建之
 
 
 
 
有志者氏子中
 
②手洗鉢
 
         左面
 
天保十五辰六月
 
 
 
當邑
 
 
 
 
 
 
 
 
若
 
 
 
 
 
 
 
 
者
 
中
  
 ③三部石塔
 
       
 
 
 
 
石祠内
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三 
妙満寺
 
  
位置図
 
         ①題目塔
 
          
  
右面
 
 
維時
 
文政二己卯歳
 
  
 
 
 
佛日増輝
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目黒山
 
正面
 
南無妙法蓮華経
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
妙満寺
 
 
 
 
 
法輪常轉
 
 左面
 
四月二十七日建之
 
 
 
 
 
 
 
寺田村
 
 
 
 
 
 
 
目黒町村
 
 
講中
 
 
 
 
 
 
 
畑野村
 
 
 
 
 
一結
 
 四
 
野町（火の見下）
 
  
位置図
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①憲盛法印供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三月
 
 
法印憲盛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一日
 
 ②三界万霊塔
 
          
正面
 
 
文化十二亥八月吉辰
 
三界萬霊講中
 
寶蔵寺現住賢日代敬白
 
 五
 
野町（県道脇）
 
  
位置図
 
        ①秋葉山塔
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正面
 
秋葉大權現
 
台
 
 
當所講中（横書き）
 
 ②神輿台
 
          
 
 
右面
 
 
 
 
 
明治九歳
 
 
 
 
 
第七月
 
 
 
 
 
 
献主當所
 
 
 
 
 
 
中村半治郎
 
 
 
 
 
 
長嶋浅吉
 
 
 
 
 
 
中川佐一
 
 
 
 
 
 
中川秀吉
 
 
 
 
 
 
生田治平
 
 
 
 
 
 
中村半吉
 
 
 
 
 
 
中川甚助
 
 
 
 
 
 
矢川孫七
 
 
 
 
 
 
加藤兵四郎
 
 
 
 
 
 
土屋権助
 
 
 
 
 
 
金沢長三郎
 
 
 
 
 
石負
 
 
 
 
 
 
氏子中
 
 
 
 
 
石工
 
 
 
 
 
 
中嶋甚吉
 
 
 
 
 
 
 
猪股多左ェ門
 
   六
 
宗哲堂
 
  
位置図
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①六地蔵像
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
左から２番目像
 
 
小祠内
 
他数体あり
 
  七
 
馬頭観音堂
 
  
位置図
 
         
①不明塔
 
          ②題目塔
 
          正面
 
 
宝暦十四年
 
 
畑野寺田目黒町
 
 
 
 
 
南無妙法蓮華経一千部供
 日善
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三村
 
講中
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③題目塔
 
        正面
 
 
 
 
 
明和八辛卯天
 
 
 
 
當村
 
 
 
 
南無妙法蓮華経千部樹徳院宗運日□
 
 
 
 
 
 
 
 
二月大當日
 
本間茂右衛門
  
 ④題目塔
 
           
正面
 
 
弘化三丙午五月吉辰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長慶山
 
 
 
南無妙法蓮華経千部塔
 日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
木六更
 
 
 
 
 
畑両寺田目黒町講中
 
 ⑤題目塔
 
          正面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寺田村
 
寺田村講中一結
 
目黒町
 
 
畑野村
 
 
 
南無妙法蓮華経題目千部供
 
 
  
  
 
 
 
 
 
寛政十一己未歳
 
日
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⑥庚申塔
 
        正面
 
 
庚申塔
 
 ⑦庚申塔
 
         正面
 
 
庚申塔
 
台
 
 
 
講中（横書き）
 
  
 
 
 
 
⑧二十二夜塔
 
        
 
 
 
 
 
 
明治三十九年五月建之
 
正面
 
 
 
二十二夜待
 
 
 
 
 
 
 
 
当主
 
講中
 
 左面
 
 
 
中川玉蔵
 
本間五蔵
 
 ⑨二十三夜塔
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⑩憲盛法印供養塔
 
         正面
 
 
 
法印憲盛
 
 ⑪大乗妙典供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
天下和順
 
元文五庚申天
 
日本回國
 
奉納大乗妙典同讀誦千部供養塔
 
日月清明
 
九月廿一日
 
願主
 
宗算
 
 
⑫光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
享和元辛酉歳
 
 
當村
 
奉唱光明真言供養塔
 
 
 
 
 
 
 
九月吉祥日
 
 
 
講中
 
 ⑬馬頭観音像
 
       
台
 
 
 
得蓮社
 
 
 
 
 
 
 
善龍
 
 
 
 
 
 
 
便
 
譽
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八 
日満墓
 
  
位置図
 
           ①五輪塔
 
          
②題目塔
 
         正面
 
 
南無妙法蓮華経
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七 寺田地区 
 
 
寺田神社 金比羅山塔 
 
 
 
 
 
 
 
 107 
  108 
七 
寺
 
田
 
  
一
 
寺田神社
 
  
位置図
 
        ①金比羅山塔
 
      正面
 
 
金比羅神王
 
台
 
 
 
明治
 
五年
 
壬申
 
八月
 
②灯籠
 
          右灯
 
①正面
 
御神燈
 
②左面
 
征露
 
 
 
 
勲八
 
榎市平
 
 
 
 
功七
 
 
 
 
 
 
明治四十三年拾月建設
 
左燈
 
 
 
①正面
 
御神燈
 
 
 
②右面
 
寄附者
 
 
 
 
 
 
 
畑野村大字寺田
 
 
 
 
 
 
 
 
渡部徳右ェ門
 
 
 
 
 
 
 
 
計良茂平次
 
 
 
 
 
 
 
 
計良シュン
 
 
 
 
 
 
 
明治四十三年十月
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③手洗鉢
 
         正面
 
 
明治廿九年
 
 
 
 
 
 
十一月
 
  二
 
久兵衛地蔵堂
 
  
位置図
 
        
①憲盛法印供養塔
 
          正面
 
 
法印憲盛
 
  ②題目塔
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正面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寺田
  
文化十一甲戌年
 
 
畑野
 
講中
 
黒町
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
阿佛
 
南無妙法蓮華経□□□□
 
□□
 
 
□□□塔
 
三十世
 
 
 
 
九月□□□日
 
 
 
世話人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□□□□□□
 
 ③秋葉山塔
 
          正面
 
 
秋葉大權現
 
   
④光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
 
 
文化十一甲戌天
 
 
 
奉□□光明真言供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□月修善日
 
 ⑤
 
地蔵像
 
        小祠内
 
他数体あり
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三 
殿様松（寺田堂横）
 
  
位置図
 
         ①墓石
 
      
右面
 
 
梵字
 
正面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鳥羽脩□□
 
 
 
 
 
為家吉郷菩提也
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
元和八年八月十日
 
左面
 
 
梵字
 
②不明塔
 
         正面
 
 
一番穴太寺
 
  四
 
寺田堂地蔵小祠
 
  
位置図
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①地蔵像
 
     正面
 
 
證巖宥恵法尼
 
 ②地蔵像
 
     正面
 
 
□院紅月宝現居士
 
 ③不動明王像
 
        
底面
 
 
 
  ④地蔵群
 
  
小祠内
 
地蔵数体
 
   五
 
寺田堂
 
  
位置図
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①帝釈天塔
 
        正面
 
 
 
 
 
 
 
 
講中
 
 
 
 
 
帝釋天
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
敬白
 
 ②不明塔
 
        正面
 
 
判読不能
 
  
③廻国供養塔
 
        右面
 
 
宝暦二壬申年
 
正面
 
 
 
奉納大乗妙典日本廻國
 
左面
 
 
九月吉祥日
 
 ④廻国供養塔
 
        正面
 
 
奉納大乗妙典日本廻國
 
左面
 
明治二十七甲午年
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⑤地蔵像
 
           六
 
慶蔵坊
 
  
位置図
 
          
①大乗妙典供養塔
 
         
正面
 
 
 
 
 
 
享和四甲子天
 
 
 
行者
 
 
 
 
 
 
奉納大乗妙典六十六部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二月十六日
 
 
 
 
行心
 
 台
 
 
 
 
河内村
 
 
 
 
 
 
 
石工
 
 
 
 
 
 
 
孫兵衛
 
 
 
 
 
 
小泊村
 
 
 
 
 
 
 
大工
 
 
 
 
 
 
 
 
孫左衛門
 
   ②地蔵像
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        小祠内
 
他地蔵数体あり
 
 ③弘法大師像
 
       
 
 
 
①
 
 
 
 
 
右面
 
目黒町村
 
 
 
 
 
 
 
 
本間甚四郎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出生
 
 
 
 
 
正面
 
明治十七甲申天
 
 
 
 
 
 
 
 
妙宝比丘尼
 
 
 
 
 
 
 
 
五月二十有一日
 
 
 
 
 
左面
 
佛供田
  
 
 
 
 
 
 
 
施主
 
 
 
 
 
 
 
 
片野尾村
 
 
 
 
 
 
 
 
金子小平
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八 畑野地区 
 
 
玉林寺 道祖神塔 
 
 
 
 
 
 
 
 121 
  122 
八 
畑
 
野
 
  
一
 
堀崎堂
 
  
位置図
 
         ①聖観音像
 
          
②地蔵像
 
       ③地蔵像
 
       ④地蔵像
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⑤猿田彦大神塔
 
        正面
 
 
阿南猿田彦大神
 
  二
 
安国寺
 
  
位置図
 
          
①地蔵像
 
      台
 
 
持譽上人
 
中興開山
 
 
 
 
圓雅大和尚
 
 ②地蔵像
 
      台
 
正面
 
速譽上人
 
 
 
 
 
 
瑞阿誓巖
 
 
 
 
 
 
浄覺大和尚
 
左面
 
明治四十年
 
 
 
 
 
 
三月廿四日
 
 
 
 
 
 
真更川
 
 
 
 
 
 
 
北村三左ェ門
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三 
安国寺三叉路
 
  
位置図
 
         ①光明真言供養塔
 
        右面
 
 
 
酉天
 
正面
 
 
 
 
 
 
 
文化十酉年
 
 
 
 
 
 
講中
 
 
 
 
 
 
奉唱光明真言一千万遍為現當二世安楽也
 
二月吉祥日
 
 
 
 
 
 
 
敬白
 
②秋葉山塔
 
         正面
 
 
 
 
 
天保九戌二月
 
講中
 
 
 
 
 
 
 
 
秋葉山大権現
 
 ③憲盛法印供養塔
 
      
右面
 
文化十一甲戊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
講中
 
正面
 
奉誦念佛
印憲盛菩提也
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
遍照坊一
 
左面
 
二月十五日
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④真言塔
 
         正面
 
 
 
 
 
 
 
元文六辛酉年
 
 
 
 
 
 
真言百万遍供養処
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一月求法日
 
  四
 
安国寺入り口三叉路
 
  
位置図
 
       
①庚申塔
 
       正面
 
 
庚申宮
 
 ②庚申塔
 
        
正面
 
 
 
庚申塔
 
 
 
裏面
 
 
文政十三
 
 
 
 
 
 
 
 
寅二月□日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
甚六郎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
與左兵衛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□□
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③猿田彦大神塔
 
         正面
 
 
猿田彦大神塔
 
  五
 
畑野墓地
 
  
位置図
 
         
①念仏塔
 
       正面
 
 
 
 
 
 
享保十乙巳天
 
願主
 
榮光山
 
 
 
 
南無阿弥陀佛
 
  二月彼岸中
 
玉林寺弟子宗円
 
 ②念仏供養塔
 
      
右面
 
文化六年己巳三月吉日
 
正面
 
 
南無多宝如来
 
 
奉誦法華経一千部供養塔
 
 
 
 
 
南無釈迦如来
 
左面
 
寺田本郷
 
小門玄番
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六 
一里塚（榎田高屋）
 
  
位置図
 
        ①己待塔
 
         正面
 
 
己待塔
 
   
②甲子塔
 
          正面
 
 
甲子待塔
 
 ③庚申塔
 
        
正面
 
庚申宮
 
左面
 
天保六年乙未三月朔日
 
 
 
 
 
 
 
 
榎田講中
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④二十三夜塔
 
          正面
 
 
二十三夜塔
 
  七
 
南無妙法蓮華経道祖神
 
  
位置図
 
        
①道祖神塔
 
         正面
 
 
南無妙法蓮華経
 
  八
 
稲葉堂
 
  
位置図
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①地蔵像
 
        小祠内
 
他地蔵２体あり
 
  九
 
石仏墓地（西町）
 
  
位置図
 
          
①秋葉山塔
 
          正面
 
 
秋葉山大權現
 
台
 
 
 
畑両講中（横書き）
 
 ②墓石
 
       正面
 
 
 
 
 
乃至法界
 
延享五戊辰年
 
 
 
 
 
為観心沙弥菩提也
 
 
 
 
 
 
 
 
平等利益
 
十月十七日
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③大乗妙典供養塔
 
       右面
 
 
干時享保十九寅天
 
正面
 
 
奉納大乗妙典令六十六部供養処
 
左面
 
 
六月求法日
 
裏面
 
 
執行者観心
 
 ④廻国供養塔
 
       右面
 
 
寶暦十庚辰天
 
正面
 
 
奉納大乗妙典日本回國
 
左面
 
 
五月求法日
 
裏面
 
 
行者宗本
 
⑤廻国供養塔
 
        
右面
 
天下和順
 
日月清明
 
正面
 
日本回國供養
 
願主
 
當村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行者
 
現□
 
左面
 
明和二乙酉年
 
 
 
 
 
 
□月二十四日
 
 ⑥法篋印塔
 
       
①
 
右面
 
 
 
正面
 
 
 
裏面
 
 
 
左面
 
 
②
 
正面
 
南無遍照金剛
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⑦墓石
 
        正面
 
 
 
 
安永七戊戌天
 
 
為常念持衣菩提也
 
 
 
 
 
 
 
十一月二十七日
 
 ⑧大乗妙典供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
寛保二壬戌天
 
 
施主當所男女
 
奉修納大乗妙典六十六部為翁源心沙彌菩提
 
 
 
 
 
 
 
 
三月□□日
 
 
 
 
願主
 
観心
 
⑨墓石
 
        正面
 
 
 
 
 
文化四□卯天
 
 
 
 
 
為直心沙彌菩提也
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十月十日
 
 ⑩墓石
 
        
正面
 
 
 
 
 
天明六丙午年
 
 
 
 
願主
 
 
 
 
毎年百万返
中二世安樂
 
 
 
 
二月七日
 
 
 
 
 
 
本明
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⑪大乗妙典供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
天下和順
 
 
 
 
六十六部
 
 
 
 
 
奉納大乗妙典供養寶塔
 
 
 
 
 
 
 
 
日月清明
 
 
 
 
行者
三
 
 ⑫廻国供養塔
 
          
右面
 
寶暦八戊寅龍舎
 
  
 
 
 
天下和平
 
正面
 
奉納大乗妙典日本順國塔回國行者間無沙彌
 
 
 
 
 
國土安全
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 左面
 
仲春十有五月造立
 
 
 
 
 
 
還月現森信士
 
裏面
 
同曾
 
法安妙器信女
 
各霊
 
 
 
 
 
 
 
光山道青信士
 
 ⑬廻国供養塔
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右面
 
茲時明和三丙戌天
 
 
 
 
 
 
 
十月如意日
 
  
 
 
 
 
 
天下和順
 
正面
 
奉納大乗妙典六十六部日本回國
 
 
 
 
 
 
 
日月清明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 左面
 
願主
 
間無沙弥
 
現森信女
 
 
 
 
 
 
 
貞明比丘
 
為妙器信女
 
 
 
 
 
 
 
□相□□
 
道春□□
  
 ⑭廻国供養塔
 
      右面
 
宝暦五乙亥年
 
  
 
 
 
 
 
天下和順
 
即
 
正面
 
奉納大乗妙日本廻國
 
 
 
 
 
 
 
日月清明
 
 
法界
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 左面
 
五月十九日
 
⑮六地蔵像
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
右から３番目
 
小祠内
 
他地蔵数体あり
 
   十
 
阿弥陀堂（西町）
 
  
位置図
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①阿弥陀如来像
 
        右面
 
 
  
正面
 
 
南無阿弥陀佛
 
左面
 
 
  
裏面
 
 
明和三□□天
 
松譽浄阿南嶺
 
二月初二日
 
 
※安国寺で管理とのこと。
 
   十一
 
東小路地蔵小祠
 
  
位置図
 
  
         ①地蔵像
 
        台
   
 
 
宝暦九己卯天
 
 
 
 
 
 
 
 
 
願主
 
 
 
 
日本
國供
 
 
 
 
 
 
 
 
 
道光
 
 
 
 
 
 
二月吉日
 
小祠内
 
他地蔵数体あり
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②地蔵像
 
       小祠内
 
他地蔵数体あり
 
  十二
 
熊野神社
 
  
位置図
 
           
①灯籠
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（左灯）
 
 ①右灯
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
左灯
 
右面
 
文化六己巳年
 
 
 
右面
 
文化六己巳年
 
 
正面
 
御神燈
 
 
 
 
 
 
正面
 
御神燈
 
 
左面
 
五月吉祥日
 
 
 
 
左面
 
五月吉祥日
 
 
裏面
 
中川豊後正代
 
 
 
裏面
 
本間宮内太天代
 
 ②正面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
右面
 
 
 
畑方村施主
 
 
 
 
 
 
 
 
市橋與右衛門
 
 
 
 
原太右衛門
 
 
 
 
 
 
 
遠藤太治右衛門
 
 
 
 
間吉左衛門
 
 
 
 
 
 
 
本間藤右衛門
 
 
 
 
羽根彦右衛門
 
 
 
 
 
 
中川磯右衛門
 
 
 
 
本間貞右衛門
 
 
 
 
 
 
内田新左衛門
 
 
 
 
池伊左衛門
 
 
 
 
 
 
 
本間卯右衛門
 
 
 
 
内田久左衛門
 
 
 
 
 
 
上田庄兵衛
  
 
左面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
正面
 
 
 
 
小田三右衛門
 
 
 
 
 
 
渡辺利右衛門
 
 
 
 
宇治三郎左ェ門
 
 
 
 
 
渡辺治郎兵衛
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内田傳兵衛
 
 
 
 
 
左面
 
 
 
 
加藤勘左衛門
 
 
 
 
 
世話人
 
 
 
 
渡辺儀兵衛
 
 
 
 
 
 
 
中川仲右衛門
 
 
 
 
今井三治郎
 
 
 
 
 
 
 
小角吉左衛門
 
 
 
 
中川與四兵衛
 
 
 
 
裏面
 
 
裏面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
畑本郷施主
 
 
 
 
  
 
 
世話人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小門吉次衛門
  
 
 
 
間吉左衛門
 
 
 
 
 
 
 
中川仲右衛門
 
原太右衛門
 
 
 
 
 
 
 
中川武兵衛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小田助左衛門
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中川三右衛門
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小田新右衛門
 
 
 
 
  
 ②神輿台
 
           
右面
 
 
 
 
畑両邑
 
 
 
 
 
 
 
 
若衆
 
正面
 
 
 
 
文化二乙丑年
 
 
 
 
 
御旅所
 
林鐘吉祥日
 
左面
 
 
 
 
椿尾村
 
 
 
 
 
 
 
 
石屋
 
五兵衛
 
    十三
 
東小路公会堂（横辻）
 
  
位置図
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①地蔵像
 
         小祠内
 
他地蔵数体あり
 
  ②地蔵像
 
           
③墓石
 
         
正面
 
 
 
 
當庵主
 
寶暦辛未天
 
卍
 
廻國行者定庵道知沙弥
 
霊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十二月十七日
 
□□
 
 ④光明真言供養塔
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享保八癸天
  
右面
 
 
光明真言百五十万遍
 
□月八日
 
 
正面
 
 
真言三十万遍
 
 左面
 
 
阿弥陀佛百万遍
 
光明真言百万遍
 
 裏面
 
 
明真言百万遍
  
  ⑤不明塔
 
            
十四
 
玉林寺
 
  
位置図
 
           ①光明真言、道祖神、三界万霊、念仏供養塔
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右面
 
 
念佛供養塔
 
 正面
 
 
光明真言供養塔
 
 
 
 
 
 
享保八癸天
 
 左面
 
 
道祖神
 
 
 
 
 
 
卯三月二日
 
 裏面
 
 
三界萬霊
  
 ②巡拝塔
 
       
右面
 
文化三丙寅天
 
 
 
 
西國
 
四國
 
施主
 
畑本郷
 
正面
 
 
 
奉順禮日本百八十八番供養
 
 
 
秩父
 
板東
 
本間宇兵衛
 
 左面
 
二月修善日
 
③光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
安政五□□
 
施主
 
畑本郷
 
 
 
 
 
 
奉唱光明真言供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
午十月□法日
 
 
本間宇兵衛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
周甫
 
 ④地蔵像
 
         
台
 
 
法印賢徹（横書き）
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⑤地蔵像
 
          ⑥光明真言、道祖神、三界万霊、念仏供養塔
 
         右面
 
 
 
三界萬霊
 
正面
 
 
 
念佛百万遍
 
左面
 
 
 
真言百万遍
 
裏面
 
 
 
道祖神
 
⑦巡拝塔
 
      右面
 
 
安政八年
 
  
 
 
 
 
 
西國
 
四國
 
 
施主畑本郷
 
正面
 
 
 
奉順禮日本百八十八番供
塔
 
 
 
 
 
 
 
秩父
 
板東
 
本間宇右衛門
 
 左面
 
 
巳亥二月日
  
 ⑧廻国供養塔
 
      台
 
 
 
 
 
願主
 
日本回國供
 
 
 
 
 
 
 
浄心
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⑨地蔵像
 
       ⑩巡拝塔
 
         右面
 
 
宝暦五乙亥天
 
  
 
 
 
西國
 四國
 畑本郷
 施主
 本間藤右門
 
正面
 
 
奉巡禮日本百八十八番供
塔
 
 
 
 
 
秩父
 板東
 同行
 同村
 本間喜十郎
 
 左面
 
七月十日
 
 
⑪梵字塔
 
     
 
 
 
  
 
 
①
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②
 
發起者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施主
 
 
 
計良七郎左
 
 
加藤三之
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長谷
 
 
 
熊谷與右ェ門
 
小田治郎助
 
 
 
 
 
模石
 
長谷寺
  
 
 
本間
 
七郎
 
 
小田三右ェ門
 
 
 
 
 
 
川内
 
 
 
小田新右ェ門
 
本間勘兵エ
 
 
 
 
石垣石
 
 
 
内田久兵エ
 
 
中川由右ェ門
 
 
 
 
 
猪股林右ェ門
 
 
 
高橋権四郎
 
 
橾金兵衛
 
 
 
 
 
 
 
佐々木孫兵エ
 
 
 
本間權太郎
 
 
中川徳兵エ
 
 
 
 
 
新潟縣佐渡郡
 
 
 
渡辺儀兵エ
 
 
中川清左ェ門
 
 
 
 
 
畑野村
 
 
 
本間五右ェ門
 
内田新治郎
 
 
 
 
 
石工
 
金子亀次郎
 
 
 
秋山嘉十郎
 
 
本間新七郎
 
 
 
小田勘三郎
 
 
明治三十六年九月
 
 
 
本間
 
平治
 
 
住職
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
榮畑教寛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代
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⑫念仏塔（万人講）
 
       
万人講
 
 
寛永二年
 
正面
 
 
南無阿弥陀佛
 
 
 
覚阿弥
 
□定往生
 
二月十五日
 
 
左面
 
 
比石立□谷□□□
  
  十五
 
磯吉堂
 
  
位置図
 
       
①憲盛法印供養塔
 
          正面
 
 
 
 
 
 
 
 
文政二己天
 
 
 
講中
 
 
光明眞言百万遍
 
法印憲盛
 
三月二十一日
 
 
合掌
 
 ②巡拝塔
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正面
 
 
 
 
 
 
寛政六甲寅歳
 
雑太郡
 
畑本郷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
西國
 
 
 
 
 
 
 
奉巡禮
 
四國
 
供
塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
秩父
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
板東
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二月修善日
 
行者
 
中川磯右衛門
 
  ③巡拝塔
 
           
正面
 
 
 
 
 
文政七甲申歳
 
佐州雑太郡
 
畑本郷
 
 奉巡禮日本八十八箇所霊社佛閣供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二月吉祥日
 
中川磯右衛門
 
元市
 
  
④弘法大師像
 
         
台
 
 
 
 
高祖大師
 
 
 
 
 
 
 
一千年
 
 
 
 
 
 
 
天保五年甲午
 
 
 
 
 
 
 
 
三月二十一日
 
 
 
 
 
 
 
施主
 
中川磯右ェ門
 
 ⑤地蔵像
 
       堂内
 
他地蔵数体あり
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⑥供養塔
 
         正面
  
 
 
 
 
百万遍
 
享保九己卯天
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
□
 
 
 
為
 
 
 
 
 
 
 
 
現當二世成三菩提也
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二月吉祥日
 
    十六
 
清吉堂
 
  
位置図
 
  
梵 
字 
         ①光明真言供養塔
 
        
右面
 
 
 
享和二壬戌天
 
 
 
 
 
 
  
講中
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
正面
 
 
光明真言五百万遍
 
敬白
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
左面
 
 
 
二月求法日
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②廻国供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
□□□□
 
文政三庚辰年
 
 
 
 
 
 
奉供養日本廻國塔
 
 
 
 
 
 
 
 
下□六道
 
正月修善日
 
明旦
 
 ③憲盛法印供養塔
 
          
十七
 
七ツ塚（諏訪）
 
  
位置図
 
       ①天穂日尊
 
           正面
 
 
 
 
寛政十年
 
當村
 
 
 
 
 
天穂日尊
 
 
 
 
 
 
 
中冬良辰
 
講中
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②猿田彦大神塔
 
         
正面
 
 
 
 
文化甲戌
 
 
 
 
 
 
猿田彦大神
 
 ③帝釈天塔
 
        
正面
 
 
 
 
 
文化十一年
 
 
杏庵
 
 
 
帝釋天
 
 
 
 
探兆
 
 
 
 
 
 
 
 
六月□日
 
 
 
三右ェ門
 
④庚申塔
 
         正面
 
 
 
嘉永三戌年
 
 
□□人
 
 
 
 
 
庚申塔
 
 
  
⑤庚申塔
 
        正面
 
 
 
 
 
享和四年
 
 
當村
 
 
 
 
 
庚申塔
 
 
 
 
 
 
 
 
二月中旬
 
 
講中
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⑥庚申塔
 
        正面
 
 
庚申塔
 
 
 
 
 
 
 
講中
 
願主藤七
 
 ⑦庚申塔
 
         正面
 
 
 
 
文化十一年
 
榎田
 
 
 
 
 
庚申塔
 
 
 
 
 
 
 
六月十日
 
 
講中
 
十八
 
諏訪堂
 
  
位置図
 
         ①光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
明治二十歳
 
 
功徳主
 
 
 
 
 
奉唱光明真言百万遍塔
 
 
 
 
 
 
 
 
三月求法日
 
 
上講中
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②光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
奉唱光明真言二百万遍塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
元治元子年五月
 
諏訪
 講中
 
 ③憲盛法印供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
 
文政二□□天
 
 
 
講中
  
 
光明眞言百万遍
 
法印憲盛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三月二十一日
 
 
 
敬白
 
④光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
享保二十一丙辰年
 
講中
 
 
 
 
 
光明真言一百万遍
 
 
 
 
 
 
 
二月十五日
 
 
 
 
敬白
 
 ⑤光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
天保七□申年
  
 
奉唱満光明真言一百万遍塔
 
 
 
 
 
 
 
 
四月朔日
 
 
 
法尼敬白
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⑥線彫観音像
 
          正面
 
九番
 
   
 
 
慈光山
 
 ⑦聖観音像
 
        
線 
彫 
観 
音
⑧地蔵像
 
          十九
 
地蔵小祠（諏訪）
 
  
位置図
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①地蔵像
 
        石祠内
 
他地蔵数体あり
 
  二十
 
十間塚（中何代）
 
  
位置図
 
          
①金比羅山塔
 
          正面
 
 
金毘羅山大権現
 
 ②二十三夜塔
 
          正面
 
 
 
○
 
二十三夜塔
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③庚申塔
 
           正面
 
 
 
○
 
庚申塔
 
 ④題目塔
 
         正面
 
 
南無妙法蓮華経
 三千部
 
⑤光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
為
印憲盛菩提也
 
 
 
 
 
光明真言百万遍供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
享和二壬戌天三月二十一日
 
 ⑥大乗妙典供養塔
 
        正面
 
 
 
 
文政五壬午歳
 
 
願主
 
 
 
 
 
奉納大乗妙典六十六部供養塔
 
 
 
 
 
 
 
九月摩訶吉祥日
 
 
泉□
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⑦光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
享和元辛酉天
 
 
 
 
 
光明真言三百萬遍
 
 
 
 
 
 
 
七月二十一日
  
 ⑧光明真言供養塔
 
       正面
 
 
 
 
享和元辛酉天
 
 
何代
 
 
 
 
 
光明真言五百萬遍供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
功徳
 
 
 
 
 
講中
 
 
⑨廻国供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
 
天明二寅年
 
 
畑本郷
 
  
○
 
奉納大乗妙典日本廻國供養
 
二月二十八日
 
願主常山
 
 ⑩廻国供養塔
 
       正面
 
 
 
 
 
政十二庚申天
 
 
畑分村
 
 
 
 
 
奉納日本廻國供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
九月二十八日
 
 
願主
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
善真
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⑪光明真言供養塔
 
        右面
 
 
奉唱念佛百万遍
 
正面
 
 
光明真言寶塔
 
左面
 
 
享保十七壬子天
 
 
 
 
 
 
 
 
三月彼岸終日
 
講中
 
 ⑫題目塔
 
       正面
 
 
多寶如来
 
 
享保八癸卯天
 
 
 
 
南無妙法蓮華経
 
講中一結
 
 
 
 
 
釋迦如来
 
 
一月二十日
 
⑬聖観音像
 
       ⑭地蔵像
 
        ⑮地蔵像
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九 栗野江地区 
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仙道 大五輪塔 
  168 
九 
栗
 野
 江
 
  
一
 
仙道
 
  
位置図
 
         ①五輪塔
 
          
右面
 
日有
 
 
 
 
 
 
 
 
法
 
正面
 
妙法蓮華経
 
供養寶塔也
 
 
 
 
 
 
 
 
界
 
寛政六年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寅八月二日
 
 左面
 
有縁無縁一切衆
 
 
 
 
生平等利益
 
 
 
 
天長地久國土安
 
 
 
 
穏五穀成就萬民
 
 
 
 
樂
 
 裏面
 
小倉村
 
 
 
 
 
細工人
 
同所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
治郎八
  
    二
 
城塚
 
  
位置図
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          ①庚申塔
 
        
側にあと位１基自然石あり
 
 正面
 
 
庚申塔
 
   
三
 
庚申堂（かのえどう）
 
  
位置図
 
         ①六地蔵像
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
右から３体目像
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②庚申塔
 
         正面
 
 
庚申塔
 
 ③巡拝塔
 
            
右面
 
安永六龍次丁酉六月満願成就日
 
 正面
 
 
 
 
 
西國三十三箇所
 
 
 
 
奉巡禮
 
四國八十八箇所
 
供養
 
 
 
 
 
 
 
 
秩父三十四箇所
 
 
 
 
 
 
 
 
板東三十 箇所
 
左面
 
 
納経霊場二百六十六箇所
 當邑古屋権左衛門尉英傳居士立之
 
 
辞世一筋に導き給え
 
観世音佛の
 
 
みくに程遠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
くとも
 
  
 ④秋葉山塔
 
        正面
 
 
 
嘉永二己酉三月
 
 
 
 
秋葉山
 
 
 
 
 
 
神拝
 
講中
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⑤憲盛法印供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
 
□□□□
 
 
 
栗野江三箇村中
 
 
奉唱
 光明真言
  供養塔為法印憲盛
 
 
 
 
 
   
 
 
 
八百萬遍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文政二年己卯三月二十一日立之
 
 ⑥青面金剛像
 
     台
 
 
 
佛諸行無常
 
 
 
 
 
法是生滅法
 
生滅滅巳
 
寂滅為樂
 
⑦地蔵像
 
        台
 
 
 
第六番
 
阿波国
 
  
 
 
 
 
 
 
安楽寺移
 
 
 
 
 
 
 
 
仮の世の
 
 
 
 
 
 
 
 
知行
 
 
 
 
 
 
 
 
争う
 
 
 
 
 
 
 
 
むやくより
 
 
 
 
 
 
 
 
安楽国の
 
 
 
 
 
 
 
 
守護を
 
 
 
 
 
 
 
 
のぞめよ
 
  
 
 
 
 
当村
 
 
 
 
 
 
 
 
石川喜左ェ門
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⑧地蔵像
 
         台
 
 
第五番
 
阿波国
 
 
 
 
 
 
 
 
地蔵寺移
 
  
 
 
 
 
 
 
六道の能化の
 
 
 
 
 
 
 
 
地蔵
 
 
 
 
 
 
 
 
大菩薩
 
 
 
 
 
 
 
 
みちびきたまえ
 
 
 
 
 
 
 
 
この世
 
 
 
 
 
 
 
 
後の世
 
  
 
 
 
 
当村
  
斎藤左源次
 
   
四
 
普門院
 
  
位置図
 
           ①石仏群
 
 山門前・道脇に地蔵・観音像数十体あり
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②万霊塔
 
           正面
 
 
 
萬霊塔
 
 ③地蔵像
 
          
④六地蔵像
 
      
 
 
右端像
 
台
 
 
 
右面
 
享保
 
 
 
 
 
 
 
 
十二天
 
 
 
 
 
 
 
 
丁羊
 
 
 
 
 
正面
 
順證信士（横書き）
 
 
 
 
 
左面
 
閏
 
 
 
 
 
 
 
 
正月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三日
 
 ⑤地蔵像
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五 
慶徳寺
 
  
位置図
 
         ①標柱
 
            
右面
 
文政七年申七月
 
  
 
 
 
 
 
五十六番之□
 
 
 
正面
 
四國八十八箇所霊場
 
 
 
 
 
 
 
予州
 
泰山寺
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
當所世話人
 
 
 
左面
 
奉寄進石橋近郷助力
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
若者中
  
 ②廻国供養塔
 
       ①右面
 
 
正面
 
 
左面
 
 
裏面
 
 
 ②
 
 
 
 
 
 
願主
 
 
正面
 
日本廻國供養塔
 
 
 
 
 
 
 
浄圓
 
敬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
白
 
右面、左面、裏 に経文の刻印（拓本）
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③光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
 
上達法樂
 
明和元甲天
 
講中
 
 
 
 
奉唱光明真言念佛各百万遍供養
 
 
 
 
 
 
 
 
 
下及六道
 
八月吉日
 
 
敬白
 
 ④光明真言供養塔
 
       正面
 
 
 
 
 
 
天明二癸卯年
 
 
 
 
 
 
奉唱光明真言念佛各二百万遍供養
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三月十七日
  
六
 
外城の堂
 
  
位置図
 
          ①秋葉山塔
 
         正面
 
 
 
弘化三丙午二月
 
 
 
 
 
秋葉山大権現
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②馬頭観音像
 
        ③地蔵像
 
       ④廻国供養塔
 
       
正面
 
 
安永七戊戌
 
右施主
 
 
單設法真
 
 
 
 
 
日本廻國供養塔
 
願主
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
覺順沙弥敬白
 
 
 
 
 
 
三月吉祥日
 
 
 
深亮日観居士
 
 ⑤光明真言供養塔
 
            正面
 
 
 
 
 
文化十三丙子
 
 
 
奉唱満光明真言百万遍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五月末日
 
   
 177 
⑥不動明王像
 
      ⑦阿弥陀如来像
 
      台
 
 
第四十六番
 
伊予國
 
 
 
 
 
浄瑠璃寺移
 
極楽の
 
 
 
 
 
 
 
浄瑠璃
 
 
世界
 
 
 
たくらえば
 
 
受くる
 
 
 
苦楽は
 
 
 
 
報いならまし
  
 
 
 
 
当村
 
 
 
 
 
 
 
今川茂右ェ門
 
⑧薬師如来像
 
      台
 
 
第四十七番
 
伊予國
 
 
 
 
 
 
 
八坂寺
 
 
 
 
 
 
 
花を見て
 
 
 
 
 
 
 
歌詠む人や
 
 
 
 
 
 
 
八坂寺
 
 
 
 
 
 
 
三仏じょうの
 
 
 
 
 
 
 
縁と
 
 
 
 
 
 
 
こそきけ
 
 
 
 
 
 
当村
 
 
 
 
 
 
 
 
馬川助右ェ門
  
 ⑨観音像
 
      
 178 
七 
野畑堂
 
  
位置図
 
           ①地蔵像
 
          
②阿弥陀如来像
 
        台
   
 
 
 
第七番
 
阿波国
 
 
 
 
 
 
 
 
十楽寺移
 
 
 
 
 
 
 
 
人間の八苦を
 
 
 
 
 
 
 
 
早く
 
 
 
 
 
 
 
 
離れなば
 
 
 
 
 
 
 
 
至らん方は
 
九品
 
十楽
 
 
 
 
 
 
 
当村
 
 
 
 
 
 
 
 
斎藤佐治右門
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③千手観音像
 
        台
   
 
 
 
第八番
 
阿波国
 
 
 
 
 
 
 
 
熊谷寺移
 
 
 
 
 
 
 
 
薪とり
 
 
 
 
 
 
 
 
水くま谷の
 
 
 
 
 
 
 
 
寺きて
 
 
 
 
 
 
 
 
難行
 
するも後の
 
世のため
 
 
 
 
 
 
 
当村
 
 
 
 
 
 
 
 
仙田□雄
 
     
八
 
北の堂
 
  
位置図
 
         ①地蔵像
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②光明真言供養塔
 
        右面
 
延享元申子天
 
施主
 
正面
 
 奉唱弥陀真言百万遍供養塔
 
敬白
 
左面
 
十月求法日
 
 ③光明真言供養塔
 
         
正面
 
 
 
 
 
文政九年丙亥天
 
 
 
 
 
  
 
當所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
俗名椎泊治右ェ門
 
 
  
 
 
 
奉唱
 光明真言
 為
 法名凉敬
  各
 菩提也
 
 
 
  
 
 
 
  三百万遍
 
  一心誉蓮心
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
俗名山田村治良右ェ門
 
 
 
 
 
 
  七月十有八日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
講中
 
 ④真言塔
 
          正面
 
 
 
 
文化二乙丑歳
 
 
 
 
栗野江村
 
 
 
 
 
 
奉唱満光明真言三百萬遍供養寶塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十月求法日
 
 
 
 
 
講中謹書
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⑤薬師如来像
 
        台
   
 
 
 
 
第十一番
 
阿波国
 
 
 
 
 
 
 
 
藤井寺移
 
 
 
 
 
 
 
 
色も香も
 
 
 
 
 
 
 
 
無比中道の
 
 
 
 
 
 
 
 
ふじい寺真如
 
 
 
 
 
 
 
 
波のたたぬ
 
 
 
 
 
 
 
 
日もなし
 
 
 
 
 
 
 
当村
 
 
 
 
 
 
 
 
本間三郎平
 
      
⑥千手観音像
 
        台
   
 
 
 
 
第十番
 
阿波国
 
 
 
 
 
 
 
 
切幡寺移
 
 
 
 
 
 
 
 
欲心の
 
 
 
 
 
 
 
 
ただひとすじに
 
 
 
 
 
 
 
 
切は 寺
 
 
 
 
 
 
 
 
のちの世まで
 
 
 
 
 
 
 
 
障り
 
 
 
 
 
 
 
 
とぞなる
 
 
 
 
 
 
 
当村
 
 
 
 
 
 
 
 
八右ェ門
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤多三郎
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⑦涅槃像
 
      台
 
 
 
 
第九番
 
法輪寺
 
 
 
 
 
 
 
 
大乗の
 
 
 
 
 
 
 
 
誹謗も科も
 
 
 
 
 
 
 
 
ひるがえし
 
 
 
 
 
 
 
 
転法輪の
 
 
 
 
 
 
 
 
縁とこそきけ
 
 
 
 
 
 
 
当村
 
 
 
 
 
 
 
 
石川甚次郎
 
 ⑧道しるべ地蔵像
 
        
⑨真言塔
 
       正面
 
 
 
①
 
 
奉
 
②
 
十二壬午天
 
 
 
講中
 
八人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
供養塔
 
敬白
 
 ⑩不明塔
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九 
城ケ平
 
  
位置図
 
          ①勝軍地蔵像
 
           
②千手観音像
 
       台
 
 
 
第十八番阿波國恩山寺
 
 
 
 
 
 
子を産める
 
 
 
 
 
 
その父母の
 
 
 
 
 
 
恩山寺
 
 
 
 
 
 
訪ひがたき
 
 
 
 
 
 
ことは
 
 
 
 
 
 
あらじな
  
 
 
 
 
 
佐藤利左ェ門
 
 ③薬師如来像
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④薬師如来像
 
          台
 
 
第十五番國分寺移
 
 
 
 
 
 
 
薄く濃く
 
 
 
 
 
 
 
わけわけ色を
 
 
 
 
 
 
 
染めぬれば
 
 
 
 
 
 
 
流転生死の
 
 
 
 
 
 
 
秋の紅葉ば
 
 
 
 
 
 
 
本間十太郎
  
       
⑤薬師如来像
 
          台
 
 
 
 
第十四番常樂寺
 
 
 
 
常楽の
 
 
 
 
 
 
 
岸にはいつか
 
 
 
 
 
 
 
至らまし
 
 
 
 
 
 
 
弘誓の
 
 
 
 
 
 
 
船に乗り
 
 
 
 
 
 
 
遅れずば
 
 
 
 
 
 
 
本間宇右ェ門
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⑥弥勒菩薩像
 
          台
 
 
 
 
第十六番阿波國
 
観音寺移
 
 
 
 
 
 
 
忘れずも
 
 
 
 
 
 
 
導きたまえ
 
 
 
 
 
 
 
観音寺
 
 
 
 
 
 
 
西方世界
 
弥陀の
 
 
 
 
 
 
 
浄土へ
 
 
 
 
 
 
細野甚□□
 
 
 
 
 
 
 
東
 
ヨシ
 
  
    
 十
 
久保の堂（大日堂）
 
  
位置図
 
         ①光明真言供養塔
 
      正面
 
 
 
 
文化十五戊寅年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
供
 
 
 
 
奉唱満光明真言一百万遍
 
 
塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
養
 
 
 
 
 
 
 
二月□□□
 
講中敬白
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②念仏車
 
       右面
 
明和九壬辰年十月
 
 正面
 
奉唱満光 真言
 
供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
順敬
 
 ③光明真言供養塔
 
          正面
 
 
 
光明真言三百萬遍供養塔
 
④光明真言供養塔
 
        正面
 
 
天下泰平
 
 
寛政元己酉天
 
 
 
 
 
奉唱光明眞言一百万遍供養塔
 
 
 
 
 
 
國土安全
 
 
三月功徳日
 
 ⑤廻国供養塔
 
           
 187 
⑥光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
明治四十年
 
 
 
郷内
 
 
 
 
 
奉唱光明真言一百万遍供養塔
 
 
 
 
 
 
 
七月吉祥日
 
 
 
安全
 
 ⑦地蔵像
 
        
小祠内他地蔵数体あり
 
 
⑧薬師如来像
 
            台
 
 
 
 
第廿番阿波国
 
 
 
 
 
 
 
 
鶴林寺移
 
 
 
 
 
 
 
しげりつる
 
 
 
 
 
 
 
鶴の林を
 
 
 
 
 
 
 
しるべにて
 
 
 
 
 
 
 
大師ぞいます
 
 
 
 
 
 
 
地蔵帝釈
 
 
 
 
 
 
 
斉藤仲次
 
    
 188 
⑨地蔵像
 
           台
 
 
 
 
第十九番阿波国
 
 
 
 
 
 
 
 
立江寺移
 
 
 
 
 
 
 
いつかきて
 
 
 
 
 
 
 
西のすまいの
 
 
 
 
 
 
 
わが立江
 
 
 
 
 
 
 
弘誓の船に
 
 
 
 
 
 
 
乗りて
 
 
 
 
 
 
 
到らん
 
 
 
 
 
 
 
斎藤作十郎
 
    
⑩不明塔
 
         正面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
願主
 
 
 
 
宝暦八戊寅年十月十三日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
西順
 
 ⑪四十九院塔
 
          
 189 
⑫地蔵像
 
         
小祠内
 
  十一
 
郷の観音堂
 
  
位置図
 
         
①秋葉山塔
 
        正面
 
 
秋葉山大権現
 
 ②廻国供養塔
 
        右面
 
寄進此石宝蔵院
 
 
 
 
  
 
 
 
 
天下泰平
 
寛廷三龍次庚午
 庵主沙弥
 
正面
 
奉納大乗妙典六十六部日本廻國
 
 
 
 
 
 
國土安全
 
三月如意吉祥日
 了無謹立
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③真言塔
 
          右面
 
丁己安政四
 
石□
 
 
 
 
五月
 
宇右ェ門
 
 正面
 
真言塔
  
 ④光明真言供養塔
 
        
正面
 
 
 
文化六己巳年
 
奉唱
明真言二百萬遍供
 
 
 
 
 
 
五月求法日
 
 
 
講
 
  
⑤庚申塔
 
        正面
 
 
庚申塔
 
 ⑥光明真言供養塔
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正面
 
 
 
 
□□□□
 
安永七戊戌天
 
講中
 
 
奉唱満光明真言二百万遍塔
 
 
 
 
 
 
 
 
平等普和
 
三月吉祥日
 
 
敬白
 
 ⑦光明真言供養塔
 
         正面
 
 
奉唱
 
弥陀寶號一百万邊
 
供
塔
 
 
 
 
 
光明真言一百万邊
 
  
 ⑧虚空蔵菩薩像
 
       
台
 
 
 
第廿一番
 
 
 
 
 
 
 
太龍寺移
 
 
 
 
 
 
 
太龍の常に
 
 
 
 
 
 
 
すむぞやげに
 
 
 
 
 
 
 
岩屋
 
 
 
 
 
 
 
舎心聞持は
 
 
 
 
 
 
 
守護のためなり
 
 
 
 
 
 
当村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計良權右ェ門
 
  
 ⑨薬師如来像
 
     
台
 
 
第二十二番
 
阿波国
 
 
 
 
平等寺移
 
 
 
 
平等に
 
 
 
 
へだてのなきと
 
 
 
 
聞く時は
 
 
 
 
あら頼もしき
 
 
 
 
仏とぞみる
 
 
 
當村
 
 
 
 
 
 
土屋伊ェ門
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⑩薬師如来像
 
        
台
 
 
 
 
 
 
第二十三番
 
阿波国
 
 
 
 
 
 
 
薬王寺移
 
 
 
 
 
 
 
皆人の
 
 
 
 
 
 
 
病みぬる年の
 
 
 
 
 
 
 
薬王寺
 
 
 
 
 
 
 
瑠璃の薬を
 
 
 
 
 
 
 
あたえ
 
 
 
 
 
 
 
まします
 
 
 
 
 
 
當村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□□□□□
  
     
⑪虚空蔵菩薩像
 
        
台
   
 
 
 
第二十四番
 
土佐国
 
 
 
 
 
 
 
東寺移
 
 
 
 
 
 
 
明星の
 
 
 
 
 
 
 
出ぬる方
 
 
 
 
 
 
 
東寺
 
 
 
 
 
 
 
暗き迷いは
 
 
 
 
 
 
 
などか
 
 
 
 
 
 
 
あらまじ
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
當村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
斉藤儀太郎
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⑫不明塔
 
          ※坊ヶ浦、丸二採石横の沢から移設とのこと。
 
  十二
 
宝昌寺
 
  
位置図
 
        
①地蔵像
 
       ②十一面観音像
 
       台
 
 
第廿七番
 
土佐国
 
 
 
 
 
 
神峯寺移
 
 
 
 
 
 
みほとけの
 
 
 
 
 
 
恵みの
 
 
 
 
 
 
心神峯
 
 
 
 
 
 
山も誓いも
 
 
 
 
 
 
高き水音
 
 
 
 
 
當村
 
 
 
 
 
 
臼杵覚心
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③地蔵像
 
      台
 
第廿五番
 
土佐国
 
 
 
 
 
 
津寺移
  
 
 
 
 
 
法の船
 
 
 
 
 
 
入るか出ずるか
 
 
 
 
 
 
この津寺
 
 
 
 
 
 
迷う我が身を
 
 
 
 
 
 
乗せて
 
 
 
 
 
 
たまえや
  
 
 
 
 
當村
 
 
 
 
 
 
渡辺久右ェ門
 
 ④阿弥陀如来像
 
      
台
 
 
第廿六番
 
土佐國
 
 
 
 
 
 
龍頭山移
 
 
 
 
 
 
往生に望みを
 
 
 
 
 
 
かくる極楽は
 
 
 
 
 
 
月の傾
 
 
 
 
 
 
西寺の空
 
 
  
 
 
 
 
當村
 
 
 
 
 
 
斉藤吉三郎
 
 ⑤大日如来像
 
     台
 
 
第廿八番
 
土佐国
 
 
 
 
 
 
大日寺移
 
 
 
 
 
 
露霜と罪を
 
 
 
 
 
 
照らせる
 
 
 
 
 
 
大日寺
 
 
 
 
 
 
などか歩みを
 
 
 
 
 
 
運ば
 
 
 
 
 
 
ざらまし
 
 
 
 
 
當村
 
 
 
 
 
 
土屋源太郎
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⑥結界石塔
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
右塔
 
右塔正面
 
 
三界萬霊等
 
左塔正面
 
 
山門禁葷酒
 
 ⑦地蔵像
 
 台
 
右面
 
 
 
 
願主
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
沙
 
 
 
 
 
 
別翁智傳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
弥
 
 
 
正面
 
 
 
 
 
 
天下泰平
 
 
 
 
 
 
納経供養
 
 
 
 
 
 
国家安全
 
左面
 
 
 
 
 
 
時安永四年
 
 
 
 
 
 
乙未五月
 
 
 
 
 
 
 
如意日
  
十三
 
広域農道（丸ニ採石近く）
 
  
位置図
 
          ①猿田彦大神塔
 
          正面
 
 
猿田彦大神
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206
十 坊ヶ浦地区 
 
 
 
 
 
 
 
 行者山 役行者・邪鬼像 
 
 207 
 
 
 208 
十 
坊ケ浦
 
  
一
 
熊野神社
 
  
位置図
 
         ①灯籠
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
右灯
 
 
右灯
 
 
①正面
 
御神燈
 
 
 
 
 
 
裏面
 
九月二十三日
 
 
 
 
 
②正面
 
世話人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
加藤吉平
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小田儀平
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本間六蔵
 
左灯
 
 
①正面
 
御神燈
 
 
 
 
 
 
裏面
 
明治三十三年
 
 
 
 
 
③正面
 
椿尾石工
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中嶋春吉
 
 ②念仏供養塔
 
 
  
       正面
 
 
 
 
 
 
 
天下泰平
 
文化五辰天
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
坊ヶ浦
 
 
奉唱彌陀宝号二百万遍供養塔
 
 
 
講中
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新田
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国土安全
 
十月修善日
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③光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
 
文化十癸酉歳
 
 
坊ヶ浦
 
 
 
 
 
 
奉唱満光明真言三百万遍塔
 
講中
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十一月修善日
 
 
新田
 
 ④馬頭観音石塔
 
         正面
 
 
馬頭観音
 
⑤地蔵像
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          ⑥狛犬
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二 
坊ヶ浦堂（道の上地蔵堂）
 
  
位置図
 
         ①光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
天明四申辰歳
 
當邑
 
 
 
 
 
光明真言
万供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
講
  
②光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
天下泰平
 
天保十五甲辰年
 
 
 
奉唱光明真言百萬遍塔
 
 
 
 
 
 
 
 
國家安全
 
二月
 坊ヶ浦
 両講中
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  新田
  
 ③千手観音像
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台 
第廿九番
 
土佐國
 
 
 
 
 
 
 
国分寺移
 
 
 
 
 
 
 
国を分け
 
 
 
 
 
 
 
宝を積みて
 
 
 
 
 
 
 
建つ寺の
 
 
 
 
 
 
 
末の世まで
 
 
 
 
 
 
 
利益
 
 
 
 
 
 
 
残せり
 
 
 
 
 
 
當村
 
 
 
 
 
 
 
土屋源十郎
 
  三
 
坊ヶ浦道脇
 
  
位置図
 
          
①庚申塔
 
          正面
 
 
 
庚申塔
 
 ②二十三夜塔
 
          正面
 
 
 
二十三夜塔
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四 
お滝
 
  
位置図
 
        ①不動明王像
 
小祠内
 
不動明王像数体
 
地蔵像数体あり
 
  ②不動明王像
 
         
③不動明王像
 
            五
 
行者山登り口
 
  
位置図
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①甲子塔
 
         正面
 
 
甲子塔
 
 ②秋葉山塔
 
           正面
 
 
秋葉山
 
③庚申塔
 
         正面
 
 
庚申塔
 
左面
 
 
明治三十年
 
 
 
 
 
丁酉四月一日
  
 ④殉国塔
 
         正面
 
 
殉國碑
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⑤真言塔
 
         正面
 
 
 
真言塔
 
  六
 
坊ヶ浦口（三叉路）
 
  
位置図
 
         
①道しるべ塔
 
        正面
 
 
 
 
 
 
畑本郷
 
 
 
 
 
 
南無遍照金剛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施主
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
仲川磯右ェ門
 
  
  七
 
行者山
 
  
位置図
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①役行者像
 
            ②邪鬼像
 
           
③邪鬼像
 
           ④灯籠
 
         
 
 
 
 
 
 
 
小倉村
 
 
右面
 
 
為□世安樂
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中邑重左衛門
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220
十一 長谷地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 長谷寺観音堂 地蔵像 
 221 
  222 
十一
 
長
 
谷
 
  
一
 
遍照坊
 
  
位置図
 
          ①廻国供養塔
 
         
右面
 
寛保二壬戌天
 
 
日本廻國
 
正面
 
供養塔
 
行者亮念
 
 左面
 
三月二十一日
 
 
②光明真言供養塔
 
 
  
        
 
 
 
 
安政七庚申年
 
畑本郷
 
何代
 
右面
 
為
 
蓮光院大経發願居士菩提也
 
 
 
 
 
正月求法日
 
土田屋木工右門祖父
 
 正面
 
 
奉唱光明真言一百万遍塔
 
 左面
 
 
奉唱念佛一百万遍
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③灯籠
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左灯
 
右面
 
文政四辛巳年七月
 
正面
 
奉納
 
左面
 
施主
 
北夷村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次郎吉
 
 ④灯籠
 
      右面
 
常夜燈
 
正面
 
一國與力
 
左面
 
文政改元歳在戊寅
 
裏面
 
法印憲盛
  
⑤憲盛法印供養塔
 
       右面
 
 
 
正面
 
 
 
裏面
 
 
 
左面
 
 
正面
 
 
一国助力法説開基
 
権大僧都法印憲遊
 
一国定代法
 
権大僧都法印憲盛
 
現住
 
権大僧都法印俊常
 
 ⑥廻国供養塔
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正面
 
 
 
 
三□□天
 
 
 
 
 
 
 
□□□□
  
 
奉供是六十六部日本廻國□千□□
 
 
 
 
 
 
 
平等利益
 
 
 
 
 
 
 
十月吉日
 
 ⑦不動明王像
 
        右面
 
文政三庚辰稔
 
 
 
 
 
九月現住弘元代建立
 
  
 
 
 
四国第五十四番像州
 
延命寺移
 
正面
 
 
 
 
 
本尊不動明王
 
長谷寺
 
 
 
 
 
 
 
 
 
為志望霊出離生死建之小倉邑
 
 左面
 
文政二己卯年十二月五日
 
 
 
  
⑧聖観音像
 
          ⑨弘法大師像
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二 
泉慶寺
 
  
位置図
 
          ①灯籠
 
         正面
 
 
施主
 
小倉邑学道
 
 
三
 
長谷寺観音堂
 
  
位置図
 
         ①灯籠
 
         右面
 
天明三卯秋
 
正面
 
五智燈
 
左面
 
諦観代
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②灯籠
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左灯
 
右灯
 
 
 
 
右面
 
聖十一面観音寶前
 
 
 
 
正面
 
豐山
 
 
 
 
左面
 
天明三癸卯八月十八日
 
 
 
 
裏面
 
當山
 
現住
 
法印諦観
 
左灯
 
 
 
 
右面
 
十一面尊宝前
 
 
 
 
正面
 
長谷寺
 
左面
 
石燈爐一向
 
 
 
 
裏面
 
天明三卯八月諦観
 
      
③灯籠
 
        奉紹立観世音菩薩御寶前
 
 常燈明堂内道場為ノ我與衆生皆成正覚也
 
 寛延二己巳年
 
施主
 
小倉邑重左衛門
 
 六月吉祥日
 
願主
 
法印深海
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④地蔵像
 
          ⑤五輪塔
 
          正面
 
 
 
  
⑥廻国供養塔
 
        右面
 
元文三戊午
 
  
 
 
 
 
天下和順
 
□□□□
 
行者
 
正面
 
奉納大乗妙典六十六部日本廻國
 
 
 
 
 
 
日月清明
 
法界□□
 
秀仙
 
 ⑦十一面観音像
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⑧弥勒菩薩像
 
         ⑨灯籠
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左灯
 
  正面
 
 
常夜燈
 
  
⑩憲盛法印供養塔
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明和七庚寅天
 
 
法印憲盛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三月二十一日
 
  四
 
鶏口句碑
 
  
位置図
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①句碑
 
          塔
 
  
『掻たてる
 
行燈を
 
わが
 
月夜かな
 
發句不久書』
 
台
  
 
 
 
彫刻沙
 
 
 
 
 
 
□□□
 
  
五
 
長谷寺仁王門
 
  
位置図
 
         ①光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
延享四丁申年
 
 
 
 
 
光明眞言供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
十月吉祥日
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②灯籠
 
      右灯
 
 
 
①
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②
 
正面
 
常夜燈
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
正面
 
施主
 
 
 
 
裏面
 
弘化三丙午十月善根日
 
 
 
 
 
小倉邑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
菊池新左衛門
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
母
 
左灯
 
 
 
①正面
 
常夜燈
 
 
 
 
裏面
 
弘化三丙午十月善根日
  
 
 
②正面
 
施主
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
右面
 
里河内村
 
 
 
 
 
 
 
小倉邑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
佐々木孫兵衛
 
 
 
 
 
 
 
本間治左衛門
 
 
 
 
 
 
 
 
 
猪股藤右衛門
 
 
 
 
 
 
 
與都作左衛門
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小倉村
 
学道
 
 
 
 
 
 
 
余湖甚内
 
 
 
 
 
 
 
同銀右衛門
 
 
 
 
 
 
 
 
左面
 
世話人
 
 
 
 
 
 
 
同惇左衛門
 
 
 
 
 
加藤茂傳次
 
 
 
 
 
 
 
同甚太郎
 
 
 
 
 
 
神龍山
 
 
 
 
 
 
 
同三吉
 
 
 
 
 
 
 
金剛院
 
 
 
 
 
 
 
 
藤原藤左衛門
 
中村重三郎
 
古桑兵右衛門
 
石川佐左衛門
 
松瀬辨昌
 
加藤茂傳次
 
松本銀蔵
 
 ③幟立石
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左側
 
 右側
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
正面
 
寄進主
 
小倉
 
八代拾蔵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
石川菊蔵
 
 
 
裏面
 
明治
四年四月當山現住山本門慶代
 
左側
 
 
 
正面
 
寄進主
 
小倉
 
菊池新左ェ門内
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
船津
 
加藤瑞軒
 
 
 
裏面
 
石工
 
畑野
 
金子忠八
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六 
憲盛法印大供養塔
 
  
位置図
 
          ①線彫観音像
 
           
②線彫観音像
 
        ③線彫観音像
 
       ④線彫観音像
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⑤線彫観音像
 
 
 
  
       
四番
 
 
 
 
 
長谷寺
 
間道角
 
 ⑥線彫観音像
 
         
⑦線彫観音像
 
        
一番
 
 
 
□本
 
 ⑧線彫観音像
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⑨線彫観音像
 
        ⑩線彫観音像
 
          
 
 
 
廿番
 
 
 
□□□
 
 
 
 
 
 
西明寺
 
 
□□
 
⑪線彫観音像
 
      ⑫線彫観音像
 
        ⑬線彫観音像
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⑭線彫観音像
 
         
谷□□□□之□
 
 
文□参□□卯月□日□
 
 ⑮線彫観音像
 
       
五番
 
 
 
 
 
 
 
平□村
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□方
 
 ⑯線彫観音像
 
          
十四番
 
与正見
  
 
弘明寺
 
敬称志
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⑰線彫観音像
 
        ⑱線彫観音像
 
       ⑲線彫観音像
 
       
廿一番
 
 
□□波□□□
 
 ⑳線彫観音像
 
         
線彫観音像
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線彫観音像
 
        
線彫観音像
 
       
線彫観音像
 
       
七
 
愛宕山
 
  
位置図
 
         ①勝軍地蔵像
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八 
岩根沢（大婆池道脇）
 
  
位置図
 
   」
 
       ①梵字塔
 
         
右志者為奉申菩提
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十二 小倉地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 新宅橋（旧十王堂跡） 餓死者供養塔 
 245 
 
 
 
 246 
十二
 
小
 
倉
 
  
一
 
岩根沢堂
 
  
位置図
 
        ①光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
嘉永二酉祀
 
 
奉唱満光明真言百萬遍供養塔
  
②光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
寛政四子天
 
當村
 
 
明真言供養塔
 
講中
  
 
 
 
 
 
 
二月二十日
 
 ③光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
延享三丙寅年
 
岩根沢講中
 
 
光明真言
 
講中
 
 
 
 
 
 
 
 
九月吉祥日
 
男女敬白
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④如意輪観音石塔
 
         正面
 
 
 
 
 
文久三癸亥年
 
 
 
 
大聖如意輪観世音
 
 
 
 
 
 
 
 
八月求法日
 
 ⑤地蔵像
 
          
⑥地蔵像
 
           二
 
松ケ中
 
  
位置図
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①秋葉山塔
 
          正面
 
 
 
秋葉山大神
 
 ②金比羅山塔
 
          正面
 
 
金比羅神社
  
③猿田彦大神塔
 
          正面
 
 
猿田彦大神
 
 ④青面金剛像
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⑤庚申塔
 
        正面
 
 
 
 
庚申
  
   三
 
鳥越堂（薬師堂）
 
  
位置図
 
         
①光明真言供養塔
 
              正面
  
 
②
 
九庚子天
 
鳥越
 
 
 
 
明眞言供養塔
 
 
 
 
 
月求法日
 
講中
 
 
 
①
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四 
白山神社跡（鳥越）
 
  
位置図
 
         ①青面金剛像
 
            
②五輪塔
 
        正面
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□□□
 
 
□□
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□□□
 
 ③猿田彦大神塔
 
         正面
 
 
猿田彦大神
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④手洗鉢
 
        正面
 
 
 
文政四年辛乙歳
 
 
 
 
 
寄附
 
當所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高崎利左衛門
 
  五
 
旧八幡神社御旅所
 
  
位置図
 
        
①青面金剛像
 
           六
 
御梅堂（中佐為）
 
  
位置図
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①墓石
 
        正面
 
 
 
 
 
宝暦十二壬午天
 
実相
 
常光坊日妙法師
 
 
 
 
 
 
 
 
十一月下旬七日
 
 ②墓石
 
        正面
 
 
 
 
 
明和三丙戊天
 
一如光院日法比丘尼
 
 
 
 
 
 
 
 
二月二十七日
 
③題目塔
 
       正面
 
 
 
南無日蓮大菩薩
 
 ④題目塔
 
         正面
 
 
 
 
文政二年己卯
 
三月二十一日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印憲盛
 
南無妙法蓮華経
 
為
 
 
 
 
菩提也
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五十回忌
 
 
 
 
 
 
 
 
當村講中造之
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⑤題目塔
 
         正面
 
 
 
南無妙法蓮華経
 
法界万
 
 
右面
 
 
 
 
祖師
 
藤梅御霊木
  
 ⑥題目塔
 
          
右面
 
當
 
庵主
 
善海造之
 
 
 
南無日蓮大菩薩
 
蓮華王山
 
正面
 
南無妙法蓮華経
 
 
日有
 
  
 
六百遠忌御報恩
 
三十七世
 
 左面
 
明治四辛未歳十月廿八日
  
 ⑦阿弥陀如来像
 
         
 
台
 右面
 
施主
 
當村
 
 
 
 
秀圓院日行
 
正面
 
法界万霊
 
左面
 
文政九年
 
太才
 
 
 
 
 
 
 
三月吉日
 
丙戌
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⑧手洗鉢
 
            ⑨灯籠
 
           
⑩庚申塔
 
         正面
 
 
庚申塔
 
 ⑪題目塔
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正面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小倉
 
宗祖大菩薩五百遠忌
 
南無妙法蓮華経
 
唱題一千遍供養塔
 
干時宝暦十一辛巳年三月設立
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
搆中
 
  ⑫墓石
 
          
右面
 
文政二□□歳
 
 
 
 
住成院日覺法師
 
 正面
 
辧了院日演聖人
 
 左面
 
施主
 
 
 
 
 
 
 
本□院□立之
 
⑬標柱
 
        右面
 
文永八辛未歳十月二十八日高祖大士
 
 
 
 
松崎着岸同十一月朔日塚原過給時休息
 
 
 
 
□地
 
正面
 
高祖手植梅樹
 
左面
 
文化十三丙子年七月
 
 
 
 
發起人弁了院
 
 ⑭標柱
 
       正面
 
 
高祖藤梅霊場
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⑮日蓮像
 
            
石祠
 
  
 
 
右面
 弘化二乙巳年六月吉日
 
高祖大士石堂一宇
 
本願人
 
當村
 
敬右衛門父
 
 
 
 
 
左面
 
 
 
 
 
 
當村中
 
 
 
 
 
 
猿八村
 
講中
 
 
 
 
 
 
松崎村
 
講中
 
 
  
七
 
筆塚（中佐為）
 
  
位置図
 
        ①筆塚
 
          正面
 
 
筆塚
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八 
新宅橋（旧十王堂跡）
 
  
位置図
 
          ①餓死者供養塔
 
           
正面
 
 
 
 
 
 
寶暦十一午乙年
 
施主
 
當邑男女等
 
 
 
 
 
 
 
為餓死病死有縁無縁霊魂乃至法界平等利益也
 
 
 
 
 
 
 
六月修善日建
 
願主
 
定覧
 
敬白
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
達外
 
 ②餓死者供養塔
 
          正面
 
 
 
 
嘉永七歳
 
當村中
 
 
 
 
光明真言三百万遍
 
 
 
 
 
 
為餓死百回忌菩提也
 
 
 
 
 
 
甲寅三月
 
發願主
 
儀左ェ門
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
万兵衛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
世話人
 
利右ェ門
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
甚十郎
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③光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
 
寛政十戊午
 
 
 
 
 
 
光明真言三百万遍供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四月求法日
 
  
 ④憲盛法印供養塔
 
          
正面
 
 
 
文政□卯年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法印憲盛
 
 
 
 
真言一千五百万遍為
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五十回忌菩提
 
 
 
 
 
 
三月二十一日
 
 ⑤題目塔
 
           正面
 
 
為餓死精霊第百回忌菩提
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
塚原山
 
 
 
南無妙法蓮華経
 
 
 
 
 
日凰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三十七世
 
 
 
 
 
 
三月□日
 
講中
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九 
大日堂（中佐為）
 
  
位置図
 
          ①念仏塔
 
           
 
右面
 
      
 
 
 
 
 
明治十三年
 
 
正面
 
 
南無阿弥陀佛
 
賢浄
 
 
 
 
 
 
 
 
辰正月吉日
 
 ②二十二夜塔
 
          正面
 
 
 
 
 
慶應四
 
 
 
 
 
廿二夜待塔
 
 
 
 
 
 
 
 
七月求法日
 
人話世 
兵右ェ門
 
吉右ェ門
 
平左ェ門
 
生蓮房
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③地蔵群
 
 小祠内
 
地蔵数十体あり
 
 ④法篋印塔
 
         ⑤法篋印塔
 
          
 
右面
 
 
正面
 
 
裏面
 
 
左面
 
 
 
正面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
右面
 
 
 
明和五亡十二月十三日
 
 
浄法院高妙観
 
 
 
明和元申十二月十四日
 
 
紫雨院見光道證
 
 
 
元文四未七月七日
 
 
 
 
浄蓮院光月妙心
 
  
左面
 
 
 
 
 
 
 
 
裏面
 
 
 
日紫花三番礼
 
 
 
 
昭和十三年八月吉日
 再建
 
 
 
遍供養八憶劫生
 
 
 
安永五申七月
 
 
 
建之
 
 
 
死重罪一時沽滅
 
 
 
 
 
 
佐兵衛
 
 
 
 
 
 
 
 
云々
 
 
 
 
 
 
佐左衛門
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施主
 
當代
 
 十
 
首戸
 
  
位置図
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①足尾山塔
 
        正面
 
 
足尾神社
 
 ②異体字碑
 
         正面
 
 
 
 
③地蔵群
 
 小祠内
 
地蔵数十体あり
 
   十一
 
野田堂
 
  
位置図
 
            ①地蔵群
 
 小祠内
 
地蔵数十体あり
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②供養塔
 
         正面
 
 
奉唱
 
 
 
 
 
 
 
供養塔
  
 ③秋葉山塔
 
          正面
 
 
秋葉山
 
 
④光明真言供養塔
 
          正面
 
 
 
 
 
 
天明三卯天
 
 
奉唱神咒三百万遍供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三月吉日
 
 ⑤光明真言供養塔
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塔
 
明治十五壬午歳六月求法日
 
 
奉唱光明真言二百萬遍供
塔
 
 
 
 
 
 
 
 
講中世話人
 
平七
 
父
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
庄吉
 
父
 
 
 
 
台
 
 
 
 
 
石施主
 
 
 
 
 
畑野邑
 
 
 
 
 
多左衛門
 
 ⑥光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
文化二年己卯歳
 
小倉村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
石
 
 
奉供養光明眞言二百萬遍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
碑
 
 
 
 
 
 
 
 
八月求法日
 
 
 
上野講中
 
十二
 
物部神社
 
  
位置図
 
           ①灯籠
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
右灯
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右灯
 
①
 
正面
 
奉獻燈
 
 
 
 
 
 
左面
 
文久元酉年仲冬
 
 
 
 
②
 
正面
 
青木氏
 
 左灯
 
①
 
正面
 
奉獻燈
 
 
 
 
 
 
左面
 
文久元酉年仲冬
 
 
 
 
②
 
裏面
 
 
 
 
 
五郎助
 
 
 
 
 
 
 
 
 
世話人
 
重四郎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長七
 
②灯籠
 
         
右灯
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
左灯
 
①正面
 
獻燈
 
 
 
 
 
 
 
 
①右面
 
明治
  
左面
 
明治
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
辰八月
 
辰八月
 
 
 
 
 
 
 
 
正面
 
獻燈
 
②右面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②左面
 
 
 
 人附寄 
人附寄 
③右面
 
世話人
 
 
 
 
 
③左面
 
余吾甚太郎
 
 
 
加藤助五郎
 
 
 
 
 
 
 
同傳左ェ門
 
 
 
同
 
宇右ェ門
 
 
 
 
 
 
同栄次郎
 
 
 
猪俣久七
 
 
 
 
 
 
 
 
猪股三郎
  
 
 
後藤八五郎
 
 
 
 
 
 
 
余吾銀右ェ門
 
 
 
中村太一良
 
 
 
 
 
 
 
同甚内
 
 
 
藤原藤八
 
 
 
 
 
 
 
 
中村重右ェ門
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同重作
 
 
 
 
正面
 
青木宗一郎
 
 
 
 
 
 
 
同直十郎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤原七兵衛
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
裏面
 
世話人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤原藤八
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中村太一良
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
後藤八五郎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
猪俣久七
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
加藤助五郎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
 
宇右ェ門
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③幟立石
 
        
前
 
 
奉納
 
氏子中
 
 
後
 
 
明治三十四丑年九月
 
  十三
 
真如堂
 
  
位置図
 
         
①光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
嘉永二年歳次巳酉
 
當村
 
 
 
 
 
光明眞言二百五十萬遍塔
 
 
 
 
 
 
 
 
五月廿四日庚申建
 
講中
 
願主
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
善五郎
 
 ②廻国供養塔
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右面
 
 
 
正面
 
 
 
裏面
 
 
 
左面
 
 
 
  
 
 
 
右面
 
文化十四丁丑歳
 
 
 
 
 
 
 
三月修善日
 
 
 
 
 
 
 
學道
 
 
 
 
 
正面
 
奉納大乗妙典
 
 
 
 
 
 
 
日本回國供
 
  
 
 
左面
 
経日
 
 
 
 
 
 
 
若有有行能於
 
 
 
 
 
 
 
比塔一香一華
 
 
 
 
 
 
 
礼拝供
八十
 
  
 
 
裏面
 
億却生死重罪
 
 
 
 
 
 
 
一時消滅 咒
 
 
 
 
 
 
 
災決死生云云
  
        
③不動明王像
 
      ④不動明王像
 
        ⑤馬頭観音像
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⑥二十二夜塔
 
        正面
 
 
 
 
 
文化十一申戌
 
 
小倉村
 
 
 
二十二夜待供養宝塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十月
 
  十四
 
宮の河内（市道脇）
 
  
位置図
 
        
①念仏塔
 
       
正面
 
 
 
明治十三年
 
 
宮河内郷内安全
 
南無阿弥陀仏
 
 
 
 
 
 
 
 
三月吉日
 
 ②光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
 
宮川内
 
文化九壬申天
 
光明真言一百万遍供養塔
 
二月修善日
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③光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
文化十二亥天
 
小倉村
 
講
 
 
光明真言二百万遍供養塔
 
二月十五日
 
 
宮川内
 
中
 
  十五
 
中山堂（宮の河内堂）
 
  
位置図
 
        
①秋葉山塔
 
       正面
 
 
秋葉山
 
 
 
 
 
 
講中
 
 ②二十二夜塔
 
          正面
 
 
 
 
明治十七年
 
宮河内
 
 
二十二夜待塔
 
七月求法日
 
講中
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③二十三夜塔
 
         正面
 
 
 
 
二十三夜待塔
  
 ④青面金剛像
 
            
十六
 
平山（八瀬松境三辻）
 
  
位置図
 
           ①二十三夜塔
 
       正面
 
 
 
 
明治廿三年日
 
 
 
 
 
二十三夜待
 
 
 
 
 
 
 
六月求法日
 
講
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②光明真言供養塔
 
       正面
 
 
 
 
文化六巳年
 
 
 
 
 
 
小倉上組
 
 
 
 
光明真言三拾一億四万七千遍供養塔
 
 
 
 
 
 
 
二月修繕日
 
 
 
 
 
 
講中敬白
 
 ③如意輪観音石塔
 
         
 
 
 
 
 
文政三庚寅年
 
上組
 
 
 
如意輪漢音供
塔
 
 
 
 
 
 
十月修善日
 
 
講中
 
④青面金剛像
 
            十七
 
阿弥陀堂（八瀬松）
 
  
位置図
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①光明真言供養塔
 
        右面
 
文政二己□年九月日
 
 
正面
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
當所
 
光明真言二百六十四万遍供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
講中
 
 ②光明真言供養塔
 
        
正面
 
 
 
 
 
元文五庚申
 
 
 
光明真言百万遍
 
 
 
 
 
 
 
 
十月求法日
 
 ③光明真言供養塔
 
           正面
 
 
 
 
 
享保十五年
 
 
 
 
 
 
講中
 
光明真言一万六千遍為二
安樂也逆修
 
 
 
 
 
 
 
 
三月二十九日
 
 
 
 
 
敬白
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④地蔵像
 
        表
 
勝菓童女
 
 
 
通達覚心信士
 
 裏
 
安永四未三月六日
 
 
 
安永四未三月朔日
 
 ⑤地蔵像
 
         
⑥地蔵像
 
         ⑦地蔵像
 
          ⑧地蔵群
 
 堂内
 
地蔵十数体、八十八観音、不動明王像数体あり
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十八
 
辰見沢（外山）外山堂
 
 
位置図
 
          ①念仏塔
 
         正面
 
 
 
 
 
安永二己年
 
 
 
 
 
 
南無阿弥陀佛
 
 
 
 
 
 
 
 
十月十五日
 
②二十三夜塔
 
         正面
 
 
 
二十三夜待
 
 ③秋葉山塔
 
          正面
 
 
秋葉山
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④猿田彦大神塔
 
         正面
 
 
猿田彦大神
 
 ⑤青面金剛像
 
            
十九
 
西ケ平（ダム脇）
 
  
位置図
 
           ①青面金剛像
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②灯籠
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
 
左灯
 
 
 
 
  
正面
 
 
 
獻燈
 
 ③光明真言供養塔
 
         
 
 
 
 
 
 
文化十酉年
 
 
上組
 
 
 
 
光明真言七百万遍塔
 
 
 
 
 
 
 
正月求
日
 
 
敬白
  
 
④光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
安政五戌午年
 
當村
 
 
 
 
奉唱光明真言三百万遍供養塔
 
 
 
 
 
 
 
六月修善日
 
 
講中
 
 
 ⑤三界万霊塔
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正面
 
 
 
 
 
安政五午年
 
當村中
 
 
 
 
 
 
三界萬
 
 
 
 
 
 
 
 
五月修善日
 
世話人
 
三四郎父
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市五郎父
  
 ⑥念仏供養塔（道しるべ）
 
         右面
 
 
右松ヶ崎道
 
 
 
 
 
 
 
 
天下泰平
 
寛政八丙辰歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小倉村
 
正面
 
 
 
念佛供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上組講中
 
 
 
 
 
 
 
國土安穏
 
九月修善日
 
 左面
 
 
左やまみち
 
 
⑦念仏塔
 
           
 
右面
 
世話人
 
近藤平四郎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中尾喜三郎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
加藤宇右ェ門
 
 
 
 
 
 
 
明治十三年
 
 
村中安全
 
 
正面
 
南無阿弥陀佛
 
 
 
 
 
 
辰正月吉日
 
 
賢浄
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二十
 
平山滝前
 
  
位置図
 
      ①戸隠石塔
 
        正面
 
 
天思兼命
 
 
 
 
 
 
 
 
明治十六
 
 
 
 
 
 
 
 
天字受女命
 
末七月
 
 
 
夭
 
手力雄命
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
九頭龍大神
 
 
 
 
 
天表春命
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
戸隠社官
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
久山塗士書□□
 
 
  
二十一
 
飯出山登山道
 
  
位置図
 
            ①地蔵像
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②地蔵像
 
        ③不明塔
 
        ④地蔵像
 
      
⑤地蔵像
 
         ⑥地蔵像
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二十二
 
飯出山観音堂
 
  
位置図
 
      ①地蔵群
 
 堂前
 
地蔵十数体
 
 ②法篋印塔
 
           
③地蔵像
 
          ④聖観音像
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二十三
 
元飯出
 
  
位置図
 
            ①不動明王像
 
         
二十四
 
旧小倉峠（利根の観音）
 
  
位置図
 
          ①廻国供養塔
 
         ※塔上部、破損のため地面に置いてある
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右面
 
雑太郡後山村願主吹西
 
  
 
正面
 
天下和順
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
廻國
 
  
 
左面
 
寛政三
 
亥七月吉日
 
 ②馬頭観音像
 
                 
右面
 
乃至助力面々現當安樂
 
 
 
 
奉造立一間四面石堂一宇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
太郡小倉山地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
願主
 
正面
 
 
 
 
 
 
 
羽茂郡丸山村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十王堂休心
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
敬白
 
 
 
 
 
 
 
奉安
馬頭
世音菩薩
 
  
 
 
左面
 
宜寶
十三癸末三月吉日
 
 ③如意輪観音像
 
          如意輪観音破損のため計測不能
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④題目塔
 
        
右面
 
 
施主
 
小倉村
 
佐右ェ門
 
 
 
 
 
 
 
松ヶ崎
 
多右ェ門
 
 正面
 
 
南無妙法蓮華経
 
阿佛廿八世
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日相
 
 
左面
 
 
享和元辛酉六月日
 
 ⑤題目塔
 
       
右面
 
 
 
天下泰平風雨順時
 
 
台
 
 
松ヶ崎村講中
 
 
 
 
冀
 
五穀豊
山盛海穏
 
 
 
 
 
世話人
 
 
 
 
 
 
往來貴賎所願圓満
 
 
 
 
 
□□
 
 
 
 
 
 
法界群霊平等抜済
 
 
 
 
 
□□
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小倉村講中
 
正面
 
 
南無妙法蓮華経
 
 
 
 
 
 
 
世話人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
猪股久左衛門父
 
左面
 
 
一天四海
 
塚原山
 
 
 
 
 
 
 
猪股久助父
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日凰
 
 
 
 
 
猿八村講中
 
 
 
 
 
皆帰妙法
 
三十七世
 
 
 
 
 
世話人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高橋又右衛門
 
裏面
 
 
維持
 
安政第二歳在乙卯
 
 
 
 
吉川権九郎
 
 
 
 
 
 
 
五月如意珠辰建之
 
 
 
石工
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新町
 
又兵衛
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297
298
十三 猿八地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 299 
猿八開発主供養塔 
  300 
十三
 
猿
 
八
 
  
一
 
猿八真言堂跡
 
  
位置図
 
         ※二十年前に堂の本尊は移転、 十五年前に堂が崩壊したとのこと。
 
 ①庚申塔
 
       正面
 
 
庚申塔
 
②庚申塔
 
        正面
 
 
庚申塔
 
 ③青面金剛像
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④光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
慶応二丙寅年
 
 
當所
 
 
 
 
 
奉唱光明真言一百万遍供養塔
 
 
 
 
 
 
七月修善日
 
 
 
講中
 
 ⑤庚申塔
 
         正面
 
 
庚申塔
 
二
 
猿八開発主供養塔
 
  
位置図
 
       ①開発主供養塔
 
        正面
 
 
 
 
慶安元戊子
 
九月十二日
 
猿八村
 
 
 
 
 
 
 
信行院道 日理信士
 
開発主
 
 
 
 
 
 
 
天明二壬寅歳三月
 
功徳主信男女
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
村中
 
 302 
三 
越敷神社
 
  
位置図
 
        ①灯籠
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
右灯
 
右灯
 
 
 
 
右面
 
文政三庚辰八月廿日
 
 
 
 
 
 
 
願主
 
大森内
 
 
 
 
正面
 
石燈篭一対
 
左灯
 
 
 
 
正面
 
石燈篭一対
 
②灯籠
 
        右灯
 
右面
 
安政五年
 
 
 
 
正面
 
御神燈
 
 左灯
 
正面
 
御神燈
 
 
 
 
左面
 
施主
 
當村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高橋氏
 
 四
 
七曲がり上がり口
 
  
位置図
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①庚申塔
 
         他に自然石６基あり
 
   五
 
猿八堂（法華堂）
 
  
位置図
 
        
①餓死者供養塔
 
             正面
 
 
 
 
嘉永六□丑龍集
 
當村内
 
 
 
 
天下泰平
 
國土安泰
 
蓮華王山
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
餓死
 
南無妙法蓮華経
 
 
 
塔
 
日誠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
百遠忌
 
 
 
 
五穀農饒
 
村内安全
 
三十五世
 
 
 
 
 
 
六月中浣良辰
 
 
講中一結
 
    
 304 
②餓死者供養塔
 
            正面
 
 
 
 
 
 
 
干時
 
文化二乙丑八月十四日
 
願以此功徳
 
普及於一切
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
餓死者霊
 
南無妙法蓮華経
 
奉唱首題一千部供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五十遠忌
 
我等与衆生
 
皆供成佛道
 
 
 
 
 
 
 
 
當村中
 
現安後善
  
     
③餓死者供養塔
 
              正面
 
 
 
於未来世
 
 
明和八辛卯十一月
 
南無妙法蓮華経
 
餓死之霊魂
 
必得作佛
 
 
 
 
申八村
 
搆中
 
       
 305 
 ④
 
憲盛法印供養塔
 
             正面
 
 
 
奉唱首題一千部
 
文政三庚辰歳
 
南無妙法蓮華経
 
為憲盛法印菩提
 
 
 
 
 
天下泰平
 
国土安稔
 
五穀成就
  
  
 306 
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十四 浜河内地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 309 
河内観音 義民供養塔 
  310 
十四
 
浜
 河
 内
 
  
一
 
篭すえ場（一里塚）
 
  
位置図
 
       ①念仏塔
 
         正面
 
 
 
明治十三辰年
 
小倉村
 
 
 
 
南無阿弥陀仏
 
 
 
 
 
 
道中安全
 
□□□
 
二
 
庚申（浜河内旧道上がり口）
 
  
位置図
 
        ①庚申塔
 
        
正面
 
 
 
 
 
庚申塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中組講中
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②庚申塔
 
         正面
 
 
庚申塔
 
  ③青面金剛像
 
           
三
 
弥五兵衛上
 
  
位置図
 
          ①道しるべ地蔵像
 
        正面
 
 
西竜寺
 
 
 
六丁
 
 
 
 
 
ござります
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②千手観音像
 
         正面
 
 
廿九
 
  四
 
橋詰宅横
 
  
位置図
 
         
①薬師如来像
 
        正面
 
 
二十二
 
 ②庚申塔
 
         正面
 
 
庚申塔
 
   
 313 
五 
五左ェ門元屋敷
 
  
位置図
 
         ①大日如来像
 
        正面
 
 
廿八
 
   
②地蔵像
 
           六
 
河内観音
 
  
位置図
 
          
 314 
①釘念仏供養塔
 
        
 
右面
 
 
當村
 
善男女三十四人聚頭唱念弥陀害
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
結衆
 
 
正面
 
 
釘念佛満散供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
敬白
 
   左面
 
 
元文五甲年四月上旬九日立
 
 ②義民供養塔
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
辰巳次良ェ門
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
椎泊弥次右ェ門
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
吉岡七良左ェ門
 
 
 
 
供養塔
 
 
 
 
 
 
新保作右ェ門
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
下村庄右ェ門
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
下村伊左ェ門
 
 
 
 
 
 
 
 
當所敬白
 
 
 
和泉久平エ
 
 
  
 ③光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
安政五戌午九月日
 
 
 
 
 
 
題目五十部
 
 
 
 
村中
 
 
奉唱
 
光明真言二百三万遍
 
供養塔
 
 
 
 
 
 
念佛十三萬九千遍
 
 
 
 
 
 
為普観長善信士
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④廻国供養塔
 
         右面
 
 
 
正面
 
 
 
裏面
 
 
 
左面
 
 
 
正面
 
若在有
能於此
 
右面
 
奉造立
趣
 
 
 
 
塔一香一華
拜
 
 
 
 
天下
平
 
 
 
 
供養八十億刧間
 
 
 
 
国土安全
 
 
 
 
積所重罪業 時
 
 
 
 
師範父母
 
 
 
 
消滅現世免災殃
 
 
 
 
法界衆恩
 
 左面
 
死生佛家若惡人
 
裏面
 日本回國供養
 
 
 
 
可隨阿鼻地獄者
 
 
 
 
行者浄兼
 
 
 
 
若於此塔戓一礼
 
 
  明和六巳丑
 
 
 
 
拜戓一方
地獄
 
 
 
 
三月修善日
 
 
  
 
門塞菩提路開
 
 
 
 
 
 
 
敬白
 
  
⑤如意輪観音像
 
          
 
台
 
 
女二
 
 
 
 
 
待講
 
 
 
 
 
己八月
 
 
 
 
 
 
世話
 
 
 
 
 
 
 
佐
 
 ⑥如意輪観音像
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⑦如意輪観音像
 
        ⑧六地蔵像
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
右から３体目
 
 ⑨千手観音像
 
       
⑩光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
維明治廿年八月末吉日
 
 
 
 
光明神咒三百萬遍塔
 
 
 
 
 
 
村中安全
 
世話人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計良佐太郎母
 
 ⑪光明真言供養塔
 
         
 317 
正面
 
 
明和七寅天
 
 
 
 
 
 
 
 
 
村中
 
 
 
神咒三百万遍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
憲盛
 
 
 
目五千部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
敬白
 
 ⑫不動明王像
 
        ⑬不動明王像
 
        
⑭不動明王像
 
         ⑮十一面観音像
 
         正面
 
 
 
二十三
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⑯八台龍王・龍蔵権現塔
 
        正面
 
 
 
 
 
青龍権現
 
奉請
 
 
 
 
 
 
 
 
八大龍王
 
 ⑰如意輪観音像
 
           
⑱地蔵像
 
      
台
 
筆書き
  
明治二十年七月六日建造
 
 
 
當所
 
 
 
 
 
 
 
 
施主
 
計良長太郎
 
 ⑲開山供養塔
 
            
 319 
右面
 
明治十一寅年九月廿二日
 
  
 
 
當山八世大圓良雄大和尚
 
正面
 
當開山暦住大和尚各禅師
 
 
 
 
十世鳳山登龍居士道流和尚
 
 左面
 
明治十四巳年七月
 
 
日
 
 台正面
 
明治廿一戌年九月七日
 
 
 
 
 
 
 
施主
 
計良長太郎（横書き）
 
 七
 
河内観音入り口三叉路
 
  
位置図
 
           
①不動明王像
 
         八
 
河内神社
 
  
位置図
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①秋葉山塔
 
          正面
 
 
秋葉山
 
 
 
 
 
 
村中
 
 ②秋葉山塔
 
         正面
 
 
秋葉山
 
③青龍・九頭権現塔
 
         正面
 
 
 
青龍権現
 
 
 
 
 
 
九頭龍権現
 
  九
 
江立法華堂
 
  
位置図
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①題目塔
 
       正面
 
 
 
 
 
 
講中
 
 
 
南無妙法蓮華経
 
 
 
 
 
 
 
安全
 
 
 
 
 
明治廿十七年八月（横書き）
 
 ②題目塔
 
       
 
正面
 
 
南無妙法蓮華経
 
 
左面
 
 
塔石
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十
 
山崎
 
  
位置図
 
        ①二十三夜塔
 
            
正面
 
 
 
三夜待供養
 
  
 
 322 
②庚申塔
 
        正面
 
 
 
 
天明八甲天
 
 
庚申塔
 
 
 
 
 
 
 
一月七日
  
 ③地蔵像
 
         正面
 
 
二十
 
 
④地蔵像
 
        ⑤地蔵像
 
       ⑥地蔵像
 
       
 323 
十一
 
五左ェ門角
 
  
位置図
 
          ①庚申塔
 
        正面
 
 
 
明治四十年八月朔日建之
 
 
 
庚申塔
 
 
 
 
 
 
下組講中
 
②庚申塔
 
         正面
 
 
庚申塔
 
 ③庚申塔
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④薬師如来像
 
         正面
 
 
 
十八
 
 ⑤地蔵像
 
          正面
 
 
十九
 
 
十二
 
黒根から浜河内旧道
 
  
位置図
 
           ①薬師如来像
 
        正面
 
 
十五
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②薬師如来像
 
           十三
 
新田の堂（すがん平）
 
  
位置図
 
          
①庚申塔
 
        
 
塔
 
 
 
庚申塔
 
 
 
 
 
 
 
上組講中
 
 
台
 
 
明治三十二年
 
 
 
 
 
 
旧三月吉日
 
 
 
  
 
 
 
 
世話人
 
 
 
 
 
 
菊地芳三
 
 
 
 
 
 
 
 
坂口音吉
 
②庚申塔
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右面
 
 
 
河内上組
 
 
 
 
 
 
 
 
 
講中
 
  
 
 
 
 
 
 
 
寛政十午天
 
正面
 
 
 
庚申供
塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大一月一日
 
 ③地蔵像
 
      台
 
 
 
 
 
右面
 
元文
  
 
 
 
 
 
 
 
五庚
 
申歳
 
 
 
 
正面
 
釘念佛
 
  
 
 
 
左面
 
講中
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十六人
 
  
④地蔵像
 
        ⑤地蔵像
 
     ⑥如意輪観音像
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十四
 
白府の滝
 
  
位置図
 
           ①不動明王像
 
          
十五
 
女神山
 
  
位置図
 
         ①標柱
 
        
正面
 
明星井
 
 左面
 
セ己人
 
□□
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十□
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十六
 
女神山下
 
  
位置図
 
         ①地蔵像
 
            
①台座
 
京都廿四ヶ所
 
 
 
 
 
 
第一壬生寺移
 
   
②右柱
  
 
 
 
正面
 
奉納地蔵尊石堂三尺四方一字
 
  
 
左柱
 
 
 
 
 
正面
 
□□□
 
セ王人
 
宥□
 
 
 
 
 
 
 
 
五□
 
 
 
 
 
 
□□
 
 
 
 
  
 
 
 
 
右面
 
別當
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平泉寺
 
 ②標石
 
        正面
 
 
 
め神山
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十七
 
男神山山頂
 
  
位置図
 
         ①標石
 
        正面
 
 
 
願主
 丸山村
 
男神山
 
金十良
 
 
②地蔵群
 
 標柱の周りに地蔵像十二体あり
 
 十八
 
男神山堂
 
  
位置図
 
         ①地蔵群
 
 堂内に小地蔵像６体あり
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338
十五 多田地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
杉沢宅上（黒根） 千手観音像 
 
 339 
  340 
十五
 
多
 
田
 
  
一
 
長たれ岩
 
  
位置図
 
         ①庚申塔
 
         正面
 
 
庚申
 
②地蔵群
 
 道路脇
 
小地蔵４体あり
 
   二
 
藤右ェ門横
 
  
位置図
 
                
 341 
①道しるべ地蔵像
 
         正面
 
 
四国八十八番□
 
  三
 
地蔵院跡
 
  
位置図
 
         
①如意輪観音像
 
           ②弘法大師像
 
            
 342 
③弘法大師像
 
        
右面
 
古來之霊場聢知人少此時文化十二癸亥年
 
 
 
 
此地奉
法印善應石塔共造立之
 
 
 
 
十方施入三界萬
 
  
 
 
 
 
 
 
 
策善
 
裏面
 
 
開基
 
如月
 
弘學
  
 
 
  
④地蔵像
 
       
⑤釈迦如来像
 
      正面
 
 
一
 
 ⑥阿弥陀如来像
 
     正面
 
 
二
 
 ⑦大日如来像
 
      正面
 
 
四
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⑧地蔵像
 
         正面
 
 
五
 
 ⑨弘法大師像
 
            
四
 
弥勒院
 
  
位置図
 
          ①憲盛法印供養塔
 
       正面
 
 
 
 
明和七寅天
 
 
 
 
法印憲盛成位
 
 
 
 
 
 
 
三月二十一日
 
 
 344 
五 
崇運寺
 
  
位置図
 
         ①弘法大師像
 
            
②薬師如来像
 
     正面
 
 
九
 
 ③千手観音像
 
     正面
 
八
 
 ④如意輪観音像
 
        
 345 
⑤山門禁酒塔
 
       
 
右側
 
 
大般若十六善神
 
 
正面
 
 
山門禁葷酒
 
 
左側
 
 
十六大羅漢尊者
 
 
裏側
 
 
永禄五壬戌六月吉日
 
 
 
 
 
 
 
 
□□□□造立
 
 六
 
杉沢宅上（黒根）
 
  
位置図
 
        
①千手観音像
 
       正面
 
 
十
 
 ②十一面観音像
 
        正面
 
 
十一
 
     
 346 
七 
多田城跡
 
  
位置図
 
           ①地蔵像
 
          
八
 
黒根から浜河内旧道
 
  
位置図
 
        ①虚空蔵菩薩像
 
         正面
 
 
十二
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②大日如来像
 
       正面
 
 
十三
 
  ③大日如来像
 
         正面
 
 
十四
 
   
 九
 
多田観音堂（十王堂）
 
  
位置図
 
          ①不動明王像
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②地蔵像
 
       ③地蔵群
 
 堂内
 
小地蔵数十体あり
 
  十
 
諏訪神社
 
  
位置図
 
         
①鳥居
 
           
 
右柱裏面
 
 
 
 
 
 
左柱裏面
 
 
 
 
 
斎藤助右ェ門
 
 
 
 
文政第六辛未稔
 
 
 
 
 
本間八兵衛
 
 
 
 
 
七月吉良日
 
 
 
 
 
本間庄五郎
 
 
 
 
 
大黒屋權四郎
 
 
 
 
竒附
 
施主
 
 
 
同
 
寺嶋善四郎
 
 
 
 
 
嶋三右衛門
 
 
 
施
 
佐藤甚右ェ門
 
 
 
主
 
本間與三兵衛
 
 
 
 
話人
 
 
 
 
 
牧野重右衛門
 
 
 
 
 
本間八兵衛
  
 
 
 
 
本間七左衛門
 
 
 
 
 
本間孫助
 
 
 
 
 
東源左衛門
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②灯籠
 
      右面
 
 
願主
 
佐藤甚右ェ門
 
正面
 
 
獻燈
 
左面
 
 
天保五午歳九月
 
 ③灯籠
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左灯
 
右面
 
 
天保十寅歳
 
正面
 
 
獻燈
 
左面
 
 
九月吉辰
 
裏面
 
 
本七
 
右塔
 
 
裏面
 
 
本孫
 
 
 
  
④灯籠
 
      
文政十三寅年
 
御神燈
 
台
 
本八
 
  十一
 
弁天
 
  
位置図
 
          
 350 
①念仏供養塔
 
        正面
 
 
 
明治四年辛末
 
 
當
 
 
 
 
奉唱誦稱名念佛一千万遍供
塔
 
 
 
 
 
 
三月大吉日
 
 
老女講中
 
 ②庚申塔
 
       正面
 
 
庚申塔
 
   
③庚申塔
 
        正面
 
 
庚申
 
 ④光明真言供養塔
 
       
    正面
 
 
 
明治二巳
九月救法日
 
奉唱満光明真言五百万遍供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
當
講中
 
 351 
⑤宝篋印塔
 
          ⑥地蔵像
 
        ※昔は旧多田橋のふもとにあった。沖を通る船を止めて困るの
で、現在地に移転したとのこと。祭日は八月二十四日とのこと。
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十六 松ヶ崎地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 359 
波題目（松ヶ崎西） 題目塔 
  360 
十六
 
松
 ヶ
 崎
 
  
一
 
熊野神社（十二権現社）
 
  
位置図
 
       ①灯籠
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
右灯
 
右面
 
 
御神鐙
 
正面
 
 
御神鐙
 
左面
 
 
願主
 
 
勘兵衛
 
裏面
 
 
文化二丑年
 
 
②鳥居
 
        右柱
 
奉寄進
 
世話人
 
 
 
 
 
 
 
羽茂郡
 
勝谷茂右ェ門
 
 
左柱
 
天保七
 
  二
 
薬師堂（浦ノ川内）
 
  
位置図
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①庚申塔
 
        正面
 
 
 
庚申塔
 
   三
 
お滝（浦ノ川内）
 
  
位置図
 
         
①灯籠
 
        右面
 
 
文政四辛巳年
 
正面
 
 
奉納石燈篭
 
左面
 
 
七月吉日
 
裏面
 
 
願主
 
木嶋氏内
 
 ②地蔵像
 
        小祠内
 
他地蔵数体あり
 
 
 362 
③不動明王像
 
        堂内
 
３体の内１体
 
  四
 
波題目（松ヶ崎西）
 
  
位置図
 
          
①題目塔
 
        正面
 
 
蓮
 
経
 
  五
 
相間（松ヶ崎西）
 
  
位置図
 
          
 363 
①六地蔵像
 
 計測なし
 
   ②青面金剛像
 
                  
台
 
 
 
右面
 
文政十二年四月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
立之
 
 
 
 
 
正面
 
 
 
吉井村
 
久四良
 
 
 
 
 
 
 
 
一
 
元祖功徳
 
妙林
 
 
 
 
 
 
 
 
 
當村世話人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□□□□□
 
 
 
 
 
 
 
 
一同
 
 
 
 
 
 
 
 
一〃庄兵衛
 
 
 
 
 
 
 
 
一〃平左ェ門
 
 
 
 
 
 
 
 
一〃傳十郎
 
 
 
 
 
 
 
 
一〃藤七
 
  
 
 
 
左面
 
一同
 
 
 
 
 
 
 
 
一同
 
 
 
 
 
 
 
 
一同
 
 
  六
 
松ヶ崎西
 
  
位置図
 
    
不明 
 364 
            ①神輿台
 
          右面
 
 
明治三拾四年五月吉日
 
正面
 
 
奉納
 
木嶋
治（横書き）
 
 七
 
おけやき
 
  
位置図
 
         ①題目塔
 
           
 365 
右面
 
 
文永八年辛木十月廿八日
 
日蓮大菩薩
 
 
御槻所
 
當國最初著岸霊地
 
 
正面
 
 
南無妙法蓮華経
 
 左面
 
 
天下泰平
 
國土安穏
 
勝正朝家士
 
小林峯章
 
施主
 
三國久孝
 
 ②標柱
 
         右面
 
 
南無妙法蓮華経
 
正面
 
 
おけやき
 
左面
 
 
文化四□□年□□建立也
 
日蓮大菩薩
 
施主
 
渡辺太右エ門
 
③題目塔
 
          正面
 
元禄第二巳己歳
 
文永八□歳辛末十月十八日師
初着岸於樫木伺旅宿
 
 南無妙法蓮華経
 
南無日蓮大菩薩
  
 時春日之神
示現之靈場也故為
法久□起之
四月二十八日
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八 
長松寺
 
  
位置図
 
          ①地蔵像
 
           
②宝篋印塔
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
左塔
 
  右塔
 
正面
 
 
右面
 
 
左面
 
 
裏面
 
 
 正面
 
右者有情能於此塔一
 
右面
 
右奉造立意趣為
 
香一筆
拝供養八十
 
 
 
 
本典院弘覺等香沙彌
 
 
 
 
 
 
寳篋印塔
 
 
 
 
 
 
 
信受院端正媒麗襌尼
 
 
 
 
億劫生死重罪一時消
 
 
 
 
常安源智沙弥先祖代
 
 
滅生死災發 生佛家
 
 
 
 
代諸聖靈皆成佛果也
 
 
  
 
 
  
左面
 
寳暦十三龍
 
 
 
 
 
裏面
 
乃至鐵□沙
  
 
 
 
集癸末十月
 
 
 
 
 
 
 
 
界平等救濟
 
 
 
 
吉日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施主
 
 
 
 
 
 
敬白
 
 
 
 
 
 
 
 
 
菊池藤左衛門
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 367 
左塔
 
正面
 
 
右面
 
 
左面
 
 
裏面
 
 
 
 
 
 
  
正面
 
右者有情能於此塔一
 
右面
 
乃至鐵□婆
 
 
 
 
香一筆
拝供養八十
 
 
 
 
界平等救濟
 
 
 
 
 
 
寳篋印塔
 
 
 
 
 
 
 
施主
 
 
 
 
億劫生死重罪一時消
 
 
 
 
坂野久左衛門
 
 
 
 
滅生死災發 生佛家
  
  
左面
 
右奉造立意趣為
 
 
 
裏面
 
寳暦十一龍
 
 
 
 
本典院弘覺等香沙彌
 
 
 
 
集辛己十月
 
 
 
 
信受院端正媒麗襌尼
 
 
 
 
吉日
  
 
 
 
常安源智沙弥先祖代
 
 
 
 
 
 
敬白
 
 
 
 
代諸聖靈皆成佛果也
 
 
  
 ③如意輪観音像
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
右より４体目
 
 
④如意輪観音像
 
        台
 
 
右面
 
文化八
 
末年
 
正月
 
 
 
 
 
正面
 
西講中
  
 ⑤千手観音像
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⑥地蔵像
 
         ⑦二十三夜塔
 
          右面
 
寛政四壬子年
 
正面
 
二十二夜霊塔講中
 
左面
 
二月 立之
 
 
⑧奪衣婆像
 
       ⑨地蔵像
 
      ⑩地蔵像
 
      
裏書き
 
文化十一甲戌年
 
 
 
 
 
観相童女霊位
 
 
 
 
 
 
 
十月二十九日
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⑪地蔵像
 
          九
 
松前神社
 
  
位置図
 
           
①灯籠
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
右灯
 
 
正面
 
常夜燈
 
 
 
 
  
 
 
 
渡部太平（横書き）
 
  
左面
 
明治八乙亥年七月吉辰
 
 ②手洗鉢
 
          
春日神社の印『鹿』あり
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③灯籠
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左塔
 
正面
 
奉兩燈
 
左面
 
菊池氏
 
 ④灯籠
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左塔
 
 
右面
 
明和八辛卯三月
 
 
正面
 
奉獻兩燈
 
 
左面
 
施主
 
菊地藤左衛門
 
⑤灯籠
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
右灯
 
 
右面
 
寶暦十二壬午十月
 
 
正面
 
奉獻兩燈
 
 
左面
 
施主
 
渡部多次兵衛
 
 ⑥灯籠
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左灯
 
左灯
 
 
正面
 
 
御神燈
 
  
大理木七（横書き）
 
裏面
 
 
安永三年
 
 
右灯
 
 
裏面
 
 
甲午九月日
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⑦灯籠
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左灯
 
正面
 
 
奉献兩燈
 
左面
 
 
渡部太次兵衛
 
裏面
 
 
安永六丁酉三月
 
 ⑧鳥居
 
        
右柱
 
施主
 
坂野久左衛門
 
左柱
 
文政五壬午九月吉辰
 
⑨鳥居
 
        
右柱裏側
 
 
 
 
 
 
文政十二年
  
左柱裏側
 
 
 
 
 
 
奉寄進
 
  十
 
本行寺
 
  
位置図
 
       
 372 
①題目塔
 
        塔
 
 
 
 
高祖五百三十遠忌塔
 
松崎山
 
南無妙法蓮華経
 
日凰
 
大士著岸之
 
跡
 
天保丙甲三月立之
 
 
本行寺
 
 台
 
 
 
右面
 
明治三十六年
 
 
 
 
 
 
 
 
仲夏再拵
 
 
 
 
 
 
 
當山四十二世
 
 
 
 
 
 
 
 
日運代
  
 
 
 
 
 
 
發企者
 
 
 
 
 
 
 
 
渡部萬次郎
 
 
 
 
 
 
 
 
修理新次郎
 
 
 
 
 
 
 
有志者各々
 
 
 
 
 
 
 
青音院本來日雲
  
 正面
 
名長
朽（横書き）
 
②題目塔
 
       正面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
松崎山
 
南無妙法蓮華経
 本行寺
 
 ③灯籠
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左灯
 
 
  
延宝八庚申年
 
為□□供養造立之
 
七月吉日
 
 
 373 
十一
 
青木
 
  
位置図
 
         ①庚申塔
 
        正面
 
 
庚申塔
 
   
②地蔵像
 
        ③六地蔵像
 
         
 374 
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十七 丸山地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 381 
大師堂（西竜寺） 弘法大師像 
  382 
十七
 
丸
 
山
 
  
一
 
堀切堂（柳久保）
 
  
位置図
 
         ①二十二夜塔
 
         正面
 
 
二十二夜塔
 
②二十三夜塔
 
         正面
 
 
二十三夜塔
 
 ③帝釈天塔
 
          正面
 
 
帝釋天
 
 
 383 
④庚申塔
 
         正面
 
 
庚申塔
 
 ⑤庚申塔
 
      正面
 
寛政十午天
 
講中
 
 庚申塔
 
敬白
 
十月一日
 
⑥不明塔
 
        ⑦風神像
 
        ⑧不動明王像
 
     堂内
 
数体あり
 
 384 
⑨如意輪観音像
 
       ⑩十三仏像
 
      十三仏の内
 
阿弥陀如来像
 
 ⑪聖観音像
 
      正面
 
 
 
八十七
 
⑫薬師如来像
 
         正面
 
 
八十八
 
 ⑬地蔵像
 
            
 385 
二 
中川宅前
 
  
位置図
 
           ①庚申塔
 
        正面
 
 
庚申塔
 
 
②庚申塔
 
      正面
 
 
 
庚申塔
 
 ③地蔵群
 
 小祠内
 
小地蔵４体あり
 
  三
 
大師堂（西竜寺）
 
  
位置図
 
        
 386 
①灯籠
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左灯
 
 ②地蔵像
 
        
香立
 
花筒
 
  
  
 
 
 
 
一ぺ
 
 
  
 
③六地蔵像
 
       
前列
 
右端像
 
 ④阿弥陀如来像
 
     
正面
 
 
三十
 
 ⑤虚空蔵菩薩像
 
       
正面
 
 
二十一
 
 387 
⑥薬師如来像
 
        
正面
 
 
三十四
  
 ⑦弘法大師像
 
              
四
 
細木宅前（旧道脇）
 
  
位置図
 
          ①不動明王像
 
          
正面
 
 
三十六
 
 
 388 
五 
林宅入口
 
  
位置図
 
         ①阿弥陀如来像
 
          
正面
 
 
三十七
 
 
小祠内
 
他地蔵数体あり
 
六
 
丸山神社
 
  
位置図
 
          ①灯籠
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
 
左灯
 
右面
 
九月十七日
 
正面
 
奉燈
 
 
 
 
林
蔵
 
左面
 
明治廿八年
 
 389 
②狛犬
 
       
台石
 
正面
 
明治三十三年子三月（横書き）
 
右面
 
林
 
蔵（横書き）
 
  七
 
丸山十王堂
 
  
位置図
 
         
①光明真言供養塔
 
        正面
 
天保十五辰
 
 
供
 
 
光明真言百万遍
 
六月修善日
 
養
 
 ②光明真言供養塔
 
          
 390 
正面
 
 
 
 
 
明治五壬甲天
 
 
 
 
 
 
 
光明真言八百萬遍
 
 
 
 
 
 
 
念佛五百萬遍塔
 
 
 
 
 
 
 
 
五月二十八日
 
円浄
 
敬白
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
村中
 
 ③出羽三山供養塔
 
          正面
 
 
 
 
 
 
月
 
山
 
 
湯殿山
 
 
 
 
 
 
羽黒山
 
  
 
 
 
 
明治三十年七月日（横書き）
 
  
④釘念仏供養塔
 
        
右面
 
 
村中月並念佛供養
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
供
 
正面
 
 
 
 
 
釘念佛二千九百八十万遍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            養
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
供
 
左面
 
 
明眞言二千三万千八百遍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
養
 
  
 
 
元文四己未天
 
川内村一人
 
裏面
 
繕講中六十一人
 
丸山村五十五
 
 
 
 
十月初八日
 
 
多田村五人
 
  
  
 391 
⑤憲盛法印供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
明和七寅年
 
 
遍照坊憲盛
 
 
 
 
 
 
 
 
三月二十一日
 
 ⑥供養塔
 
          
正面
 
 
 
 
明治三拾稔
 
 
村中
 
  
奉唱慈救咒四百萬遍供
塔
 
七月求法日
 
 
安全
 
  
 ⑦念仏供養塔
 
         
 
 
右面
 
 
 
 
 
 
 
願主
 
 
 
 
 
 
九月廿一日
 
圓浄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
郷内安全
 
 
 
正面
 
 
念佛五百万遍塔
 
 
 
 
 
 
 
 
諸人快楽
 
 
 
 
左面
 
万延元庚申年
 
  
 
裏面
 
奉唱満光明真言
 
 
 
 
 
 
五百万遍供養塔
 
  
 392 
⑧薬師如来像
 
        
正面
 
 
三十九
 
 
 八
 
丸山十王堂横
 
  
位置図
 
          
①秋葉山塔
 
         正面
 
 
秋葉山
 
 ②庚申塔
 
          正面
 
 
庚申塔
 
 
 
 
 
 
 
講中安全
 
 393 
③庚申塔
 
        
正面
 
 
庚申塔
 
 ④地蔵像
 
          
 
正面
 
 
四十
 
    
⑤地蔵像
 
       正面
 
 
四十一
 
 ⑥大日如来像
 
     正面
 
 
四十二
 
 ⑦如意輪観音像
 
     正面
 
 
四十三
 
 394 
⑧十一面観音像
 
       正面
 
 
四十四
 
 
右面
 
元文四年
 
台
 
 
 
正面
 
女童雪□
 
 
 
 
 
左面
 
五月二日
  
 ⑨不動明王像
 
         正面
 
 
四十五
 
九
 
つんぶり（冨井宅前）
 
  
位置図
 
          ①大巳貴命
 
         正面
 
 
大巳貴命
 
 
 395 
②千手観音像
 
           十
 
丸山公会堂からの旧道墓地
 
  
位置図
 
          
①庚申塔
 
        
右面
 
 
弘化二□己七月
 
正面
 
 
庚申塔
 
 ②地蔵像
 
        小祠内
 
２体の内
 
１体
 
   
 396 
十一
 
丸山公会堂からの旧道脇
 
  
位置図
 
         ①道しるべ地蔵像
 
        正面
 平泉寺まで七丁（横書き）
 
 
 
 
 
 
 
 
施主
 
  
 
十二
 
浅井宅前辻
 
  
位置図
 
        ①釈迦如来像
 
        正面
 
 
五十七
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②如意輪観音像
 
       ③弘法大師像
 
        ④地蔵像
 
      正面
 
 
五十六
 
⑤不動明王像
 
          十三
 
榎三四郎宅横
 
  
位置図
 
           
 398 
①千手観音像
 
       正面
 
 
五十
 
 
 
 
 
 
八
 
 ②阿弥陀如来像
 
         正面
 
 
五十九
 
   
十四
 
榎五郎左ェ門前（田の中）
 
  
位置図
 
          ①朝姫之塚
 
       正面
 
 
朝姫之塚
 
   
 399 
十五
 
平泉寺
 
  
位置図
 
           ①千手観音像
 
        正面
 
 
□十四
 
 
②薬師如来像
 
     正面
 
六十□
 
 ③聖観音像
 
      正面
 
六十六
 
 ④阿弥陀如来像
 
     正面
 
六十八
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⑤薬師如来像
 
     正面
 
七十□
 
 ⑥大日如来像
 
      正面
 
七十二
 
 ⑦釈迦如来像
 
     正面
 
七十三
 
 
⑧薬師如来像
 
     正面
 
七十六
 
 ⑨阿弥陀如来像
 
      正面
 
七十八
 
 ⑩千手観音像
 
     正面
 
八十
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⑪千手観音像
 
     正面
 
八十一
 
 ⑫道しるべ地蔵像
 
      正面
 
 
□イテミチ
 
 ⑬弘法大師像
 
       
⑭地蔵像
 
         ⑮廻国供養塔
 
       右面
 
諸国志中善男女六親九族一切霊
 
 
天下和順
 
 
 
天保三壬辰年
 
正面
 
奉供養大乗妙典六十六部
國塔
 
 
 
 
 
 
日月清明
 
 
 
六月吉祥日
 
 
 
 
 
 
 
  
左面
 
丸山村
 
行者
 
善道
 
 402 
⑯地蔵像
 
        ⑰地蔵像
 
         
明和八辛卯月
 
台石
 
國供養
 
行者了空
 
   
⑱馬頭観音像
 
        ⑲地蔵台石
 
 計測なし
 
 
①
 
明和巳□天
 
傅真寶諸信女
 
十月十三日
 
 
②
 
寛延二巳巳年
 
 
 
 
 
 
 
信
  
営應智浄
 
 
 
 
 
女
 
五月十六日
 
   
 403 
⑳花立・香立
 
        
①
 
施主
 
 
 
 
多田
 
 
③
 
右面
 
丸山
 
 
 
 
 
 
平泉
 
 
 
 
 
 
寺
 
  
 
正面
 
地
 
 
 
 
裏面
 
文化
 
 
 
 
 
 
蔵
 
 
 
 
 
 
 
四巳天
 
 
 
 
 
 
尊
 
 
 
 
 
 
 
九月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
吉日
 
 
 
左面
 
施主
 
 
 
 
 
 
多田
 
 
 
 
 
 
左ェ門
 
 
 
 
 
 
家内
 
 
 
 
 
 
 
 
四人
  
十六
 
吹き上げ旧道沿い
 
  
位置図
 
         ①道しるべ地蔵像
 
       
 
 
施主
 
 
 
 
 
丸山
 
台
 
 
 
榎
 
 
 
 
  米蔵
 
 
 
 
 
 
 
 
母
  
 404 
十七
 
仁王木の不動堂
 
  
位置図
 
         ①庚申塔
 
          正面
 
 
庚申塔
 
 
②不明塔
 
        ③不動明王像
 
       ④風神像
 
       
 405 
⑤役行者像
 
         ⑥香立
 
        正面
 
仁王木明王（横書き）
 
     
十八
 
松岩宅脇
 
  
位置図
 
         ①庚申塔
 
         正面
 
 
庚申塔
 
  
 406 
②庚申塔
 
         正面
 
 
庚申塔
 
 十九
 
馬込下
 
  
位置図
 
          
①道しるべ地蔵像
 
          正面
 
 
□イ
 ミチ
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畑野町文化財調査審議会では周知の文化財保護は
当然として、散逸の恐れがある文書資料の記録保全と野外石仏の調査を課題としていました。実現 運びとなったのは石仏 でありま た。平成十四年に予備調査を行い、翌年から現地調査を三年間の予定で実施したが一年延長となり十八年度末調査資料の整理と編集資料の整理と編集作業が終了しました。
 
 
この間、各集落の代表者・協力者・堂守りの皆様か
らいただいた多大のご援助に感謝 ます。
 
 
調査で通常なされる報告書の作成は、諸般の事情に
よりただちに取りかかれないため、まずは各集落に原稿のままお届けします。したがって、再検討を要 る内容や記述があると思いますが、有効な活用と共に、訂正や追加、その他のご意見をお聞かせください。
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